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M A R I O D E L A i 
ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA.» 
Año LVI. 
SBaEBBsEssS 
Habana.-Lunes 4 de Marzo de 1895. Número 54. 
t 
D. F u i e u n m-msí Y mm 
Marqués D a Qaesne, Bxdiputado á Cortes, Gran Crnz de la Orden A-
mericana de Isabel la Católica, Gentil-Hombre de Oámara de S. M. 
en ejercicio, Comendador de Número de la Real y Distinguida Or 
den Española de Carlos I I I , condecorado con el Aguila de Oinci-
natty de la Independencia de los Estados-Unidos, Consejero de Ad-
ministracióo, Ldo. en Derecho, Coronel de Milicias Disciplinadas 
de la Habana, Vice Presidente de la Junta Central y Círculo Re-
formista, Vicepresidente 1? del Círculo de Hacendados de la Isla 
de Cuba, Presidente del "Unión Club", Vocal perpétuo de la Real 
Casa de Beneficencia y Maternidad, Socio de la Económica de 
Amigos del País, etc., etc., 
DESPUES DE HABER RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BEJiDICIOX PAPAL. 
Y dispuesto su entierro para el día 5 del corriente, á las tres de 
la tarde, los que suscriben, viuda, lugos, madre política, hermana, 
hermanos políticos, sobrinos y demás parientes y amigos, ruegan á 
las personas de su amistad se sirvan encomendar su alma á Dios y 
acompañar su cadáver desde la casa mortuoria, calle de la Habana 
número 19S, al Cementerio de Colón, donde se despide el duelo; á 
cuyo favor quedarán agradecidos. 
Habana, marzo i de 1895, 
L a Marquesa viuda de Du-Qaesne. 
Pedro, María, Mercedes y Juwia Da-Ques-
ne y Montalvo. 
Rita Du-Quesno del Valle. 
Aatonio M. del Valle 6 Isnaga. 
Excmo. Sr. Marqnéi de Casa Montalvo. 
E l Vizconde Du Quesne. 
Antonio v Juaua del Valle Du Qaesne. 
Miguel Valdéj Chacón. 
MigielValdé» Montalvo. 
E l Conde Du-Qneeae. 
EL Conde de Morales. 
G 
E l Conde de Bonneral, 
E l Marqués de la Gratitud. 
E l Marqué* de Maironet. 
E l Barón Du-Qaesne. 
Francisco, Pedro y Miguel Arango T Mantilla. 
Excmo. Sr. D. Arturo Amblard y Jerez. 
Exorno. Sr. Conde de la Moriera. 
Manuel A. M orales y Calvo. 
Juan O'Naehten. 
E l Edo. Padre Rector da los Padres Paules. 
Tldo. Padre Luis Vega. 
Jaan Bautista Landeta. 
1-4 
E l . 3 ? . I D . 
[ L mm, S [ Í 0 R MARQUES DU-QUESNE 
Vicepresidente del Partido Reformista 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para el martes 5 de los corrientes, á las tres 
de la tarde, el Presidente, Vicepresidente, Vocales, Secretario y Vice-
secretario de la Directiva Central del Partido, que suscriben, niegan á 
sus amigos y correligionarios se sirvan concurrir á dicha ceremonia, 
testimoniando así el alto aprecio en que la agrupación tenía á su pre-
claro, celoso y entusiasta Vicepresidente, 
l lábana 4 de marzo de 1895. 





Francisco do U Cerra y Dieppa. 
Saturnino Martínez. 




Moiséí Gómez del Vallo. 
Cosme Blanco Herrerra. 
Joan Pablo Tt-fiarely. 
José Maiía Galán. 
Conde de Morales. 
Conde de la Reunión de Cuba. 
Antonio García Castro. 
Salomón Arenal. 
Pedro Antonio Estacillo. 
José María Moralea. 
Prudencio Bidegain. 
Leopoldo Goicoechea. 
José de Lezama Larrea. 
Manuel Hierro y Mármol. 
Ju»n A. Murga. 
Adolfo Sánchez Arcilla. 
Marqués de la Gratitud. 
Francisco González Alvarer-
Francisco Durañona. 
Demetrio Pérez do la Rlvs. 
Marqués de Almeiras. 
Rosendo Fernández. 
Francisco Plá Picabri. 
Francisco Gamba. 
Francisco de Armas y Céspedes. 
Manuel A. Recio de Morales 
Fermín Goicocbhea. 
Kafael Gsrcía Marqués. 
Francisco Pslacio Ordóñez. 
R-cardo Calderón. 
Leandro Selly Guzmán. 
José Ramón Fernández. 





Joan José Domínguez. 
Joté María de Ozón. 
Francisco Salaya. 
José María Villaverde. 
Lucio Solí?. 
E l EXCMO. SR. MARQUES DÜ-QUESNE. 
V I C E P R E S I D E N T E D E L " C I R C U L O R E F O R M I S T A . " 
H A F A L L E C I D O : 
La Junta Directiva de la Asociación y en su nomtre 
el Presidente pe suscribe, ruega á los señores socios, se 
sirvan concurrir á la conducción del cadáver el día cinco 
del corriente á lastres déla tarde, desde la casa mortuc-
ria, Habana 198, al Cementerio'de Colón, rindiendo así el 
postrero tributo de respeto y cariño á su ilustre y malo-
grado Vicepresidente. 
Habana, 4 de marzo de 1835. 
i El Conde de la Mortera. 
E L EXCMO. SR. MARQUÉS DU-QUESNE. 
PRIMEE V I C E PRESIDENTE DEL CÍRCULO DE HACENDADOS Y AGEICÜI^ 
TORES DE LA ISLA DE CUBA. 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto so entieroo para mañana, martes, cinco, á las tres de la tarda, los 
que suscriben, Presidente, Vocales, Delegados y Secretario de la Corpoyaeión, su-
plican á los Sres. socios la asistencia á la casa mortuoria. Habana 198, para desde 
allí acompañar su cadáver al Cementerio de Colón. 
Habana, Marzo 4 de 1895. 
Conde de la Diana—Adolfo Sánchez Arcilla—Antonio Fernández Criado—An-
drés Fernández Morell—Marqués de la Real Proclamación—Ricardo P. Koly—Ar-
turo Amblard—Leopoldo Sola—Demetrio Pérez de la Riva—Rafael Fernáiwtez de 
Castro—José Costa y Roselló—Francisco Casuso—Antonio Alvarez—Perfecto La-
coste—Luciano Ruiz—Manuel Froilán Cuervo—José Casuso—Ramiro López de 
Mendoza—Francisco Durañona—Angel A. Arcos—Emeterio Zorrilla—Abelardo 
Ledesma—Mariano C. Artiz—Joaquín de Rojas—Nicolás S. Acea—Evaristo Mon-
talvo—Lino Montalvo—José Mariano Crespo—Antonio Berenguer—Martín Zozoya 
—Ernesto Brooks—José L . Ramírez—Bernabé Sánchez Adán—Gabriel de Castro 
Palomino. 
Telegramas por el cable, 
SERVICIO TELEGRAFICA 
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H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E L DOMINGA O. 
Roma, 3 de marzo. 
Cinco anarquistas sentenciados á 
penas que var ían entre un año y tres 
meses de pris ión, por haber colocado 
bombas en los ministerios de Jus t i -
cia y de la G-uerra, han confesado su 
complicidad, exponiendo tres de 
de ellos que el hecho se efectuó á 
causa de la pris ión del socialista se-
ñor De Fel ice , electo diputado. 
Nueva YorJc, 3 dt marzo. 
Dicen de Washington que la Cá-
mara de los Representantes e s t á de 
acuerdo con la propos ic ión presen-
tada en el Senado para e l pago de 
primas por la zafra de 1 8 9 4 á los fa-
bricantes de azúcar en los Estados 
Unidos. 
C-407 1B4-1D5 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 4 de marzo. 
"Un periódico de esta Corte publi-
ca una entrevista celebrada por un 
periodista francés con e l general 
Mart ínez Campos, a l regresar este 
ú l t imo de su viaj e á V i e n a . 
Interrogado el General respecto á 
los acontecimientos de Cuba, mani-
fes tó que no concede importancia a l 
movimiento insurreccional que se 
ha iniciado en aquella I s l a , pero 
que, no obstante, aplaudía el inme-
diato e n v í o de fuerzas. P r e g u n t á n -
dole el periodista s i estaba dispues-
to á marchar á la Gran Anti l la en 
caso de que fuese al l í necesaria s u 
presencia, contes tó que nada le han 
dicho a ú n sobre este particular, y 
s i bien e s t á alejado de la pol í t ica no 
perteneciendo á n i n g ú n partido, há-
llase consagrado al servicio del Tro-
no y que como militar irá á donde e l 
Gobierno le ordene. 
Madrid, 4 de marzo. 
E n el Consejo de Ministros cele-
brado ayer se tomaron los siguien-
tes acuerdos: 
Pedir á las Cortes u n crédito i l imi-
tado con cargo á la deuda flotante de 
Cuba para atender á los gastos que 
originen los actuales sucesos. E l 
Tesoro peninsular abonará los gas-
tos que sean necesarios hasta con-
ducir las tropas á los puertos de em-
barque; que salga p a r a l a s aguas de 
Cuba el crucero Reina Mercedes, el 
que l levará a d e m á s de s u dotación, 
cien marineros y cuarenta soldados 
de Infantería de Marina, y por últi-
mo, se acordó que marchen para esa 
Anti l la seis mi l hombres. 
E n esta semana embarcan dos mi l 
quinientos reemplazos. 
Organizase otra e x p e d i c i ó n de 
11 ,000 hombres y se le dirá a l Go-
bernador General que puede dispo-
ner de diez mil hombres m á s . 
Madrid, 4 de marzo, 
S. M. la Reina empezará hoy á des-
pachar con los Ministros. 
Por ahora no se cubrirá la vacante 
que existe en la S e c c i ó n Temporal 
de Atrasos de Cuba, ocasionada por 
al fallecimiento de D. Manuel A l v a -
rez Ossorio. 
Madrid, 4 do marzo. 
Dice un periódico, y es e l ún i co 
que se hace eco de la noticia, que en 
el Consejo de Ministros celebrado a 
yer, so discutieron varias reclama-
ciones de los Estados Unidos en f a 
vor de algunos subditos de aquella 
N a c i ó n complicados en los actuales 
sucesos de Cuba. 
S e g ú n e l mismo periódico la im 
pres ión general es que e l Gobierno 
mantendrá sus derechos, estando 
dispuesto á aplicar el ligor de la ley 
á todos los que delincan, sin diferen 
cias n i atenuaciones. 
Lónires, 4 óe nu irzo . 
H a fallecido e l almirante Sir G. T. 
Phipps Hornby. 
Londret, 4 de marzo. 
A v i s a n al "Central News" de F a 
lormo que en las costas de la i s la de 
Sici l ia se desató u n temporal terri 
ble, ocasionando la pérdida do mu 
chas embarcaciones, y que gran n ú 
mero de edificios fueron derribados 
por la fuerza del viento» habiendo 
resultado cinco personas muertas á 
consecuencia de los muros que se 
desplomaban. 
Londres, 4 de marzo. 
Comunican de Shanghai que las 
fuerzas japonesas atacaron el jue-
ves á IS .OOO chinos en las cerca-
n í a s de Hai-Cheng, d e c l a r á n d o s e 
é s t o s en fuga y dejando I S O muer-
tos sobre e l campo. 
Por parte de los japoneses hubo 
10 muertos y 8 2 heridos. 
San Petershurgo, 4 de marzo. 
Dicen de Odessa que se ha su ic i -
dado, en e l delirio de la fiebre quo 
sufría, el pr ínc ipe Achi l l e Murat» 
Viena, 4 de marzo*. 
E n 7 t z k a n i (reino de Rumania) 
hizo e x p l o s i ó n la palla de una desti-
lería, ocasionando la muerte á doce 
personas y resultando otras heri-
das. 
San Petersburgo, 4 de marzo. 
E l czar N i c o l á s I I e s t á padecien-
do de la "influenza." 
Roma, 4 de marzo. 
S. S. el Papa dijo ayer miza en la 
capilla Sixtina, con motivo del ani-
versario de su ezaltac ión a l Ponti-
fica do. 
EL acto re su l tó imponente. A s i s t i ó 
el cuerpo d ip lomát ico acreditado en 
el Vaticano y numerosas personan 
prominentes. 
Londres, 4 de marzo. 
Te legraf ían *X Herald desde Pana-
m á que las fuerzas revolucionarlas 
recuperaron la p o b l a c i ó n de Cuenta 
d e s p u é s de un combate desespera-
do, derrotando á las del gobierno. 
L a s pérd idas por ambas partes as-
cienden á 80O muertos. 
TELEGRAMAS COMEBCIALEÜk 
Nueva- York, marzo 2, d las 
5\ d é l a tarde. 
/¿aasespañolas, $15.70 
Antones, A $1.83. 
tascuenio papel comercial* 60 df)»* 4i 
á 5 por (tanto. 
J/,mnícs8flbrfl Londrey, 60 dir. (bftnqCRroe \ 
Cde u sobr Partt, «') d|T. (banqueros), ft ^ 
frauco-: 181. 
ídem sobre uamtmrgo, 80 dir. (banqneree', 
tonos rcgistradoíi de los Estados-TJn^es, 4 
por ciento, A 113, ox-cnpdn. 
(wtrífDgas. n. 10, pol. 90, costo y flete, A 
21, nominal. 
Idem, cu plaza, á 8. 
Rdgnlar á buen refino, en plaza, de t?.3il6 
á 2.13116. 
ázdcar de miel, cu plaza, de2.7116 A 2.9.16 
Hieles de Cnba« en bocoyes, nominal* 
8i mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de 99.72Í 
ft nominal. 
Harina Pateot Minnesota, $4.00. 
Londres, marzo 2. 
ladear de remolacha, nominal, A 9i3. 
Antear centrlftoga, pol. 98. a 10i6. 
llem regalar refino, de 8[8 A 816. 
Cjnsolidados, A 104}, ex-interds. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 21 p<vr 100. 
Ciatr* por ciento espado!, A 76$, ex*in-
terés. 
f a r i s , marzo 2. 
Ilínta, 8 por ciento, A108 francos 55 cts., 
AX-Interés. 
Nueva- York, marzo 2. 
La existencia de azúcares en NueYa-York, 
s hoy de 14,444 toneladas contra 1,023 
toneladas en igual fecha de 1894. 
EL MARQUES DÜ-QÜESNK 
A las cuatro de la tarde de ayer rin-
dió á la naturaleza el Excmo. señor 
D. Francisoo Du Quesne y Axango, 
Marqués Du Quesne, el tributo de su 
vida 
L a nueva tristísima, cumplida ape-
nas, circuló por la ciudad de la Haba-
ba con intantánea celeridad, propagóse 
aún más rápidamente en los su plomen 
tos de nuestros diarios de información, 
trasmitióse por los hilos eléctricos á to 
da la Antilla, á la Madre Patria, á 
otros países europeos y á los Estados 
Unidos, llevando á los corazones de 
los incontables amigos particulares y 
políticos del ilustre muerto dolor in-
tenso y hondo y al ánimo de to 
dos los habitantes de Ouba, sin diferen 
cia de partidos, el amargo quebranto 
que produce en las sociedades cultas la 
desaparición, siempre inmotivada, de 
las almas grandes y de los caracteres 
superiores. 
Aristócrata por el abolengo de su 
insigne casa; aristócrata por las voca-
ciones de su alto pensamiento,* aristó-
crata por la nobleza de su vibrante 
sensibilidad; aristócrata por la entereza 
de su caballeresco carácter; aristócrata 
por la delicadeza de su encantadora so-
ciabilidad; aun supo ser aristócrata, 
si la aristocracia consiste en la supe-
rioridad del alma, al consagrar aquellas 
sus eminentes calidadefl á la defensa 
apasionada y altiva de la mejor de las 
causas: la democracia de su tierra na-
tiva dentro de la denaocracia de su Ma-
dre Patria. No hay timbre superior ni 
comparable al triu /»fo que alcanza un 
hombre de la nobleza abrazando la 
causa de los pueblos: equivale á ser dos 
veces aristócrata. 
E l Partido Reformista siente dolor 
entrañable, parque, en efecto, acaba de 
arrebatársele un pedazo de su gran al-
ma colectiva, acaba de quitársele una 
gran fuerza de inspiración, acaba de 
perder ^]go como la luz de la alegría 
en qníi visiblemente se exterioriza la 
saluda ü e los organismos fuertes y bien 
equilibrados, Pero si aquel culto pia-
doso y solemne que los pueblos centra-
l'js de la historia consagraron, en el 
más clásico de sus períodos, á la me-
moria augusta de sus augustos muer-
tos, aún perdura en el espíritu de núes 
tras conturbadas sociedades, ofrecien-
do como ejemplo y norma á los que vi-
ven las acciones de los que fueioa, el 
Partido Eeformista, cual tradición 
cuasi religiosa, invocará para lo por 
venir, como consigna, la fe patrió-
tica y liberal del Marqués Du Ques 
ne, y como numen, la esperanza tin 
eclipse de sus ardientes entusiasmos. 
Hijo de Ouba, no sólo la amó con re-
verentísimo arrobo, sino que supo a-
mar la con esa misteriosa y grande sa 
blduría del sentimiento ilustrado por 
ia maestría de la monto y la concien-
cia. Incapaz su espíritu amplio y gene-
roso de toda pequefiez, sintió y com-
prendió la patria como el griego antiguo, 
como el romano clásico, como la tierra 
de los padres, como el suelo sagrado de 
los ascendientes, y así fué siempre para 
él toda la España la patria de todos los 
cubanos; que si por la preclara rama de 
Du Qaesne entroncaba con la estirpe 
de Abrahán Du Qaesne, el marino glo-
rioso de la Francia en el siglo de oro de 
Luis X I V , por la rama de Arango en-
troncaba con la estirpe del insigne ha-
banero, os decir, del insigne español 
Arango y Parreño, viniendo así, en la 
que pudiéramos denominar historia na-
tural del hombre, á sellar la oriundez 
española do Du Quesne, la filiación de 
sn ilustre madre, el ser eternamente 
sublime. 
¿Qaé mucho, paos, que, cubano, es 
decir, esp^ílol, con el alma puesta en 
España y el corazón en Ouba, viniese, 
entre los primeros, en la vanguardia, á 
ocupar puesto principalísimo en la di-
rección del gran_ Partido Reformista, 
cúya es la bandera de la definitiva ar-
monía de la Metrópoli y la colonia, por 
el amor, por el derecho y por la razón! 
La elevación de sn patriotismo apartó-
le constantemente de toda solución ex-
trema y de todo linaje de torpes intran-
sigencias, convencido y persuadido de 
que aquella nobilísima compatibilidad 
de afectos patrióticos que hallaron en 
ja serenidad de su conciencia y en la 
cima de su pensamiento la vida robus-
ta de la armonía, será el estado normal 
de la psicología de los cubanos y de los 
peninsulares, obligados unos y otros, 
por ley de vida y de justicia, á amar, 
con un solo amor, la parte, que es inse-
parable del todo, y el todo, que no pue-
de prescindir de una sola de BUS partes. 
Personificada en él esa religión pa-
triótica, su pérdida es una inmensa 
contrariedad para los reformistas; pér-
dida irreparable, que, no obstante, co-
mo las grandesdes desapariciones, sus-
tráese á las impías fatalidades del ol-
vido. 
L a causa española, la política glorio-
sa de la reparación, está de duelo. Su 
adalid más caracterizado ha sucumbi-
do Procuremos, no obstante, man-
tener en la práctica las enseñanzas de 
Du-Qaesne; sigamos la senda abierta a 
todos por su noble corazón y por en 
pensadora inteligencia; y sigámosla 
con aqnolla espontaneidad, con aque-
lla poderosa faerza de expansión, 
coii aquMÍla sugestiva alegría, alma do 
los éxitos más brillantes, que resplan-
decían, oon to ias las laces del ingenio, 
en los actos y en la palabra de nues-
tro queri*li.^mo, de nuestro ilustre, de 
nuestro inolvidable amigo ^r l R'I ', »• 
rrebatado á ' . i causa j • 11 i''1' 
nitud de la juv enil edad, y un día des-
pués de haber sido definitivamente a-
probadas perlas Cortes las reformas pa- i 
ra Ouba, ideal de sus anhelos, objetivo 
desús esfuerzos generosos y constantes; 
como si la Bondad Divina, apiadada de 
tanta nobleza y de tanta inmensidad | 
de sentimiento, hubiera querido que j 
antes de llamar á Sí el alma de arraiíío| 
de Du-Quesne, pudiera éste en la tie 
rra vislumbrar, como postrer consuelo I 
de la T i - i a , el trinnfo de la insigne cau-
sa porque tanto batalló con toda su fél 
apostólica y con todas sus vehementes j 
esperanzas. 
Halle en el seno inmortal y libre del 
Dios, el alma del marqués Du-Qaesne, | 
el premio de sus virtudes piibücas y 
privadas. Y su familia ilustre, para la| 
que todo consuelo sería quimérico, pien» 
se en que el espíritu de su idolatrado] 
jefe seguirá palpitando en el alma de 
este pueblo, que todo él, moralmente de 
hinojos, le consagra con todo su cariño [ 
y le inmortaliza con toda su justicia. 
E r a el Eterno. Sr. D. Francisco Du-
Quesne y Arango, Marqués Du Ques-
ne, Gran Cruz de la Ocden Americana¡ 
de Isabel la Católica, Gentil Hombre de | 
Cámara de S . M . en ejercicio, Comen 
dador de líumero de la Real y distingui-
da Orden Española de Carlos I I I , Con-
decorado con el Aguila de üincinati de| 
la Independencia de los Estados Uni-
dos, Coronel de Milicias Disciplinadas ] 
do la Habana, Licenciado en Derecho, 
Vicepresidente déla Junta Central del| 
Partido y de la Directiva del Círcu-
lo Reformista, Vice-presidente primero! 
del Círculo de Hacendados, Presidente 
del "Unión Club", Vocal Perpetuo de| 
la Real Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, Socio de la Real Sociedad Eco-
nómica de Amigos del País, Consejero] 
de Administración, ex-diputado á Cor-
tea, etc., etc. 
E l Bxcmo. señor Marqués D u Ques-
ne, cuya piedad abrillantaba sus emi-
nentes dotes sociales, recibió los San-
tos Sacramentos y Ja Ben dición Ap?* 
tólica de Su Santidad. 
E l entierro, que so efectuará maña-
na á las tres do la tarde, será s i n efeda 
imponente, grandiosa manifestabión de 
duelo de todas las clases sociales y dej 
todos los partidos políticos. 
Entre las numerosas personas que 
acudieron en la tarde^ y noche de ayer 
á acompañar el cadáver del señor Mar-
qués Du-Qaesne, se encontraban los 
señores Conde de la Mortera, Rabell 
(D. Prudencio), Valle (D. Manuel), 
Marqués de la ¡Gratitud, Gobernador 
del Banco E3pa&ol, Conde d é l a Reu-
nión, Otero (D. Victoriano), Villaverde 
(O. José Ma), Pérez de la Riva, Conde 
de Macurijes, Marqués de la Real Pro-
clamación, Secretario del Consejo 
Administración, Hierro y Mármo 
vero, Solís (O, Lucio), Montalvo (don 
Francisco), Fautanalls, Arango (don 
Francisco, D. Miguel y D . Pedro), Va-
lle y Du-Qaesne, Valdés Chacón, Vi-
llamil. Armada, Onetti, Secretario del 
Círculo de Hacendados, Valdés Mon-
talvo, Gobel (D. Juan), O'Farril (don 
Juan Francisco), Morales, González 
(D. Balbino), Aldama, OoAvley, [Ayala 
y otros muchos. 
E n dos altares levantados en la sala 
donde se encuentra tendido el cadáver 
del señor Marqués Du-Quesne, se di 
jeron esta mañana cuatro misas, en su* 
fragio de sn alma, siendo oídas por 
muchas damas y caballeros, enlazados 
por el parentesco ó la amistad con la 
familia del que fué nuestro ilustre ami-
go. 
Los balcones del «Círculo Reformis-
ta'' y del "Unión Club," ostentan desde 
ayer tarde colgaduras negras con mo-
tivo del sensible fallecimiento del señor 
Marqués Du-Qaesne. También el DÍA-
EIO DE LA MAEINA ha rendido igual 
homenaje de cariño y dolor al esclare-
cido patricio cuya irreparable pérdida 
todos lloramos. 
L a conducción del cadáver del señor 
Marqués Du-Qaesne se efectuará sa-
liendo el cortejo de la casa mortnorio, 
Habana esquina á Jesús María, si-
guiendo por la calle de la Habana has-
ta la de la Muralla; de allí tomará por 
Dragones, Prado, costado de Payret, 
Zulueta, Neptuno, Prado, acera TZ-
quierda, San Lázaro hasta I* Bani'fl< 
oenoia, I^lBP-oaín y (Jarlos J í l haet?* 
elOemeutei iu . 
la cuestióo'de1'oáo público 
( P O E T B L É G B A F O . ) 
Mo tomas 2 de marzo ) 
(7 j 50 )H. noche.) i 
Pl^fentadOB en J*guey Gramlo José 
FuentoH, Alejandro Baltari, Antonio 
FernAitílcz. Salieron boy fuerzas in< 
faotíMia, Ofkbatloría para reconccimien-
to costa y montea íát iba Motb». Aloal-
|des providti i dicen no hay uovt'dul. 
Mendoza. 
Matanz as, 2 de marzo ) 
10 y 50 noche. ) 
Ksta i w h o llegaron al Gobierno Mi 
litar presentador por comainbüitc ca 
bal loria v o l u n t » u ( s 8 r . Azoica, fóa pai 
sanos Emilio Domínguez y Gerardo Do 
meneoh; estaban potrero San Agus t ín , 
Benavidos. 
Mendoza. 
Jagüey Grande, 3 do marzo ) 
8 y 50 noche, i 
Acato de llegar; no puedo aprove 
char tren de rcgrcEo. Mañana iré ó es-
ci ibi ié . 
Mendoza. 
Jagncy Qrando,'ó de mar.o \ 
í) noche. \ 
Hoy cinco tardo fuó coaducido (Jo-
lón escollado por fuerza guerrilla, ca-
becilla Marrero á disposición juzgado 
militar. 
Mendoza. 
Jagüey Grande, 3 de marzo ) 
i) y iO noche. J 
Hallándose operaciones capi tán \o-
luntarios D. Desiderio Gómez, en cuar-
tón "López,'7 fe perdonó cabecilla Ma-
rrero aoongiéndose á indivto. Condu-
cido pueblo, quedó detenido cuartel 
oivilee; no trajo anuas. Tpmbiéu pre-
guntáronse domicilio eiprosadp cvpi 
t án , seis iadiyidnos más. Úo^t ínúan 
[•resentacionts pertida disui l tu . Todos 
quejáronee no haber comido hace tres 
días . Cont inúan operando las fuerzas; 
pract ícanse reconocimientos Ciénega y 
montes. 
Aíendoza. 
Unión de Rtyes 4 de marzo. 
E n el tren de la Unión va hoy con-
Iducido á la Habana el Dr . Marrero. 
Mendoza. 
M Correo de MiUanras, al dar 
Onentt de la llegada á dicha ciu-
dad del joven Don Federico 
fiez, acempafíado del se flor don Bmi 
liano, dice que dicho Joven, cuando la 
sorpresa del campamettto en loa cuava-
lesde Santa EUna, se hallaba darmlen-
do cerca do aquel, sin que sintiera na 
da, despertando A cao <(o la medía no-
che y hallándose solo. Que por la 
maflana sintió un pito y que guiíuidofe 
por su sonido llegó al chv.cho del i u g r ) -
nio Antonia, desde donde fué condu-u-
do á dicha Anca en la locomotora de la 
misma, pasando d-japuís al Triunvira-
to, donde le dieron ropa para vestí reo, 
averiguando allí que en señor padre lo 
ftndaba buscamlo, por loque mandó un 
aviso á Tosca, en cuyo punto se encon 
Irnba y del cual paeó al citado ingecio 
Triunvirato, embarcándose ánboe en 
Cidra para Matanzas. 
E l teniente coronel de Art i l ler ía don 
E Juardo Arnaiz, marcha á Santiago 
de Coba, con rbjeto de hacerle cargo 
d é l a Comandancia do Art i l ler ía de la 
Plaza y dirección del Parque. 
Bajo el epígraíe " E l Begímiento de 
Pizarro", i)ublica lo sigoiento nuesto 
colega el Diario del Jijóroito: 
í{En distintos hechos do los que he 
mos publicado estos días , han figurado 
grupos del brillante BegimientO de O-v 
balleiía do Pizarro, que con tanto acier-
to y entusiasmo manda el coronel don 
Calixto Rniz. 
En loa momentoa actúalos, en que se 
deja la vida ordinaria de la gaarnieión 
para emprender la persecución de las 
partidas, es cuando ha podido apreciarse 
el excelente espír i tu militar que existe 
en el cuerpo y el deseo de trabajar que 
como en todns las fuerzas, t e hace tanto 
de notar per cuantos siguen de cerca 
las operación i-H. 
A la acertada dirección de la porso 
cúoión y al a m j o dolos cíioiales y tro 
pa, incansables ante las fatigas, se debe 
el buen servicio prestado con la captura 
del grupo sedicioso de Ibár ra . 
A nuestro distiogoido amigo D. Oa 
lixto en primer término y al capi tán 
Obregóa y teniente Bans, enviamos 
nuestro aplanno. 
Seguros eetamoa de que obtendrán 
la debida recompensa." 
sea a tercerolas Kcmingtong mit'vas y 
tjuince mil cápmdas en un lng.»r oeroa 
no á e t t» eindrtd, y la ocnpaeión de 
unabandcia s<jparatist.i v manienmes 
en la casa de D, ¿Ufredo U jyes, cuyos 
servicios ha líe vado á «^abo pí^rníHul 
mente el mif.mo Sr. López de í l a ro , 
quien ha tenido el g m i tacto de dÍB|K) 
ner soiomentn pil^iouea ante la certeza 
de loa hechos oomprobadon, con cuya 
política ha lograda despertar una ver 
(ladera coutianza en toda la provincia. 
Por su parte el General Gaseo no ha 
omitido nada «le lo que á sus deberes 
de Gobernador Mili tar de la Provincia 
incumben. Desde loa primeros momen-
roa y cuando atri de púb'i io nada so 
sabía sobre Ja fracasada iutentooftj ya 
Be vió que las foerzas del ejército y vo 
luntarios entabuij sobtS las armas, 
A, las .órdenes d<> Annido OsreM h:«y 
cien hombivs que reO(*rreQ e) tóimino. 
Un B » \ a m o y UnosMltl tde«tá lí bs 
bsn T.:mayo wm uo p^qnefl i í r opo j 
Basjcinoy Wgui ta han estado unos ¡JOO 
homlii-ns <hí la partirla de Bairt», al pa 
r.'i- r. 
Ninguiuv partida cometo desmanes, y 
dan los gritos de [Viva Cnbal ¡Viva 
la Ubeártadl ¡Vivan les QspaAoreiu Su 
póuei'e que esperan a lgún aconteci 
miento IVivorable y afuman que el jefd 
principal, Maseó, está preocupad»/, por 
el aislamiSntO en que han quejado y 
por la imponibilidad de orgt niz.ir las 
partidnH, cuyo dertordeu indica qne no 
había existido preparaeión para el mo 
vi miento. 
Todos los demás hombrea do la gue 
LA PAETIDA DE MAEEBEO. 
Ayer se presentaron, acogiéndose á 
¡indulto, 13 individuos de la partida de 
Marrero, quedando éste con cuatro más 
en el campo, decidido á presentarse 
| también. 
DEPARTAMENTO OEIENTAL. 
Los de Baire siguen en la misma ac-
¡ t i tud , según comunica el general señor 
Laohambre, ai bien dice que se llegará 
á una solución satisfactoria. 
A últ ima hora de ayer ent ró en puer-
to el vapor americano Seguranza, pro-
cedente de Nuevo York. En el despa-
cho de equipajes estuvo, desde las aie-
te de la noche, el Sr. Administrador de 
la Aduana, el Inspector y otros emplea 
dos así como el Sr. Solano, Inapeotor 
de buques, eaporando el equipaje. 
Esta mañana se pract icó el registro 
del mismo, la mayor parte en la Inspec 
oión de Aduanas. 
A las nuevo y media de la mañana 
concluyó el registro. 
E l Alcalde de Aguacate, Comandan-
te Loño, participa al Gobierno Eegio 
nal, en telegrama de anoche, que de 
la disuelta partida de Manuel García 
se le han presentado nueve individuos, 
que quedaron en . libertad después de 
prestar declaración. 
PASAPOETES 
Como aclaración á la reciente dispo-
sición sobre pasaportes, el Excmo. Sr. 
Gobernador General ha dispuesto que 
aquella no se considere aplicable á los 
pasajeros que salgan para la Penínsu-
la é Islas Canarias, quienes no necesi-
t a r á n el indicado documento. 
PEESBNTAOIONBS 
Ayer se presentó en J a g ü e y Grande 
el doctor Marrero y otro individuo de 
su partida, por lo que en la provincia 
de Matanzas no queda en pie de guerra 
partida alguna. 
Escribo B l (Jorreo de Matanzas: 
"Es verdaderamente digna de todos 
loa encomios, la actividad desplega 
da desde el domingo por el Excmo. Sr 
General D. Luis Prats, Gobernador 
militar y c iv i l , mientras dure el estado 
de la guerra de esta provincia. 
E l Sr. Prata que apenas ha tomado 
el máa necesario descanso en estos 
seis días, ha logrado, gracias á sua o 
por tunísimas órdenenea el favorable re 
eultado que se viene ofreciendo. 
Felicitárnosle porello.', 
DE P1NAE DEL E I O . 
Marzo 3 de 1895. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Ante todo felicito á toda la redacción 
de ese periódico por el resultado obte 
nido con el triunfo de las reformas á 
que en au mayor parte ha contribuido 
para bien y gloria de nuestro partido; 
y á la vez por la forma con que viene 
auxiliando la acción del Gobierno en 
los momentos difíciles que se presenta 
ron y que afortunadamente van desa-
pareciendo. 
Nosotros afortunadamente hemoa 
contado con dos autoridades que han 
rivalizado en cuanto al cumplimiento 
de los deberes que les a t añen . 
E l Sr. López de Haro que hace fdcha 
venía siguiendo la pista á todo trabajo 
que pudiera afectar al orden público 
en loa actuales momentos no se ha da 
do un momento de reposo hasta obte 
ner los brillantes resultados que aou 
san el descubrimiento y la sorpresa de 
armas consistente en veinte fusiles 
i rra pasada, y l o s hombres de prestigio, 
montando guardias, haciendo patrullan i están al lado del Gobierno, é infanden 
y o c u p a n d o los l u g a r e s e s t r a t é g i c o n ; ! conüaüza al vecindario, teniéndola én 
por lo que se le aplaude. olios en la p r o n t a t e r m i n a c i ó n del con-
Y para mayor acierto por parto do ¡ flicto y en <d respeto y la c o n s i d e r a i M Ó n 
tan dignos gobernantes, se les ha vis qua las antoridades dan á los ciudada 
to constantemente unidos llenando ca- nos paeííi.ios. 
da cual los deberes que en el radio de 
SOS atfibnciones ha estado, de lo que Bu Puerto Pr ínc ipe no oeurre nove 
ha venido una acción armónica en p:ó \ dad, segú-1 telegrama del Gobernador 
d é l a tranquilidad do esta provinoia, ¡ de aquella provincia, f^cha de ayer. 
Ba Matanzas, ha sido puesto ea 11 
In-itad Eduardo Vázquez, detenido por 
<rl Comandante militar. 
RECEPClSIISzAMÍÍ 
Bl 9r. General ¡Si'gundoCabo ha sus 
pendido las l ecer ío lones en el Paladn 
de (m residencia hasta nuevo BVISO, 
SOCIÍEDAD A N O N I M A 
que podemos «ioeir es tá asegurada. 
Como comprenderá V. en tan ben6& 
co resultado tiene mucha parte la mo-
ralidad qoeen dos ¡mos de gobierno ha 
"levado ft todás hme^féras el S'-. Lóp' z 
de Il-sro, á cujo lado se han agrupado 
todos loa elementos de esta provincia. 
El Ayuntamiento, por BQ parte, des-
de el primer momento se cons t i tu jó en 
sesión extraordinaria y acordó presen 
tarso en pleno al representante del Go 
bierno para ofrecerle au a pojo moral y 
material sin limiración alguna, acuerdo 
que llevó á efecto cambiándote con tal 
motivo entre el Sr. López de Haro y el 
9r. Saarez Alcalde Muaicipril, mani 
festaeiones levantadas y patriótica?. 
Así mismo abordó el Munkapio costear 
a manutención de !o^ cuérpos de Vo-
luntarios y B jml j i ro^ qne presten ser 
vicios en las guardias, mientras duren | 
los acontecimientna qne la>í motiví'ii. I 
El partido Etforrabita hizo sn pre- i 
seut i idón i o mediatamente que su supo I 
lo que ocurría y por conducto de su Vi* | 
ce-Presidente Sr. Solano Ramos ha ea } 
tado constantemente coadyuvando rn 
la medida que el Gobierno le ha noce 
sitado á los fines que se palpan. 
Loa doraáo partidos po'.ítiooa taoi 
bién han ofrecido su concurso á las au-
toridadea. 
Y estando próximo el final de estos 
acontecimientos, ya so prepara, no la 
ciudad, sino toda la provincia, segáa 
se nos ha informado para hacer uaa 
manifestación en honor del Sr. López 
de Haro por la actividad, energía, oons 
tancia y tacto con que se ha conducido 
en los difícilea momentoa porque atra-
vesaba esta provincia, trabajada tam 
bién por elemí-ntos perturbadores que 
la hubieran lanzado á un movimiento 
descabellado, y que hubiera sin duda, 
costado la vida á rnuehoa. 
E l Corresponsal. 
E l Coronel Tort, do la Guardia civil, 
eu telegrama de hoy da cuenta al Go 
bernador Genera!, qun al Jefe dte 1H 
Zona de Aguacate se le han preaentado 
' hasta la í ech i 9 individuos do loa que 
so Pgregaron á la partida de Manuel 
García, y que se dispersaron á la muer 
to de este bandido, en el encuentro con 
la emboacada. 
Han manifeafcado qua faeron llevados 
á la fuerza. Después de tomadas decía 
ración quedaron en libertad. 
E ' Comandante General de Matan-
zas ha dispuesto, para completar la 
tranquiiid-id en aquella provieia, y res 
! tableoer las faenas ngrí^lrv1, que vnel 
i van á sus pueptoa las fuerzas de ln 
i Guardia Civi! que ce encontraban re 
i concentradas en las líneas. 
El domingo 24 del pasado Lbrero os 
lebrarou junta general 08 aoolonltítas 
de esta empresa, con objeto de d;ir cuen-
ta au directiva de los trabajos qu.^ ha 
bía realissdo durante el ano y prooerter 
é la elección del VlceurcsiJe-.tc y de 
varios vocales qu-) hablan cumplido .1 
tiempo r. glameutario. Por falta di> tiem-
po no pudieron tratar.se todos los asan 
tos en el mismo día y queJÓ saspeni l í la 
i junta para continuarla el sigoiente 
omingo, habiendo quedado t-olo pen 
diente la cuestión de la elección. 
Poco más de las doce del dia de ayer 
volvieron á reunirse los acciometas en 
os aaloues de la Cámara de Comercio, 
ocupando la presidencia nuestro i.u?ore 
amigo d Sr. Conde de la Mciiera, 
qoien expuso en breves palabras el ob-
Uo que tenía !a renuióo, dándose lee 
aira UunediatamentQ por la Btjoretaria 
é l a c o a v o o a t o i U y relación do los ac 
cíonistas presentes con el numero de no 
clones que cada uno representaba. 
A l anunciarse por el Sr. Presidente 
que iba á procaderae á la elección de 
habían de cubrir los 
en la directiva, pidió 
ULTIMAS NOTICIAS. 
DSPAB-Ti. MENTO ORIENTAL. 
Las noticias recibidas en esta capital 
por conducto del señor Leiva y trasmi 
mitadas de Manzanillo, maniflestan que 
dicho señor reunió allí á D. Juan Ka-
mírez y á los hombrea raá-i importantea 
de la pasada guerra, acordando todos 
telegr&fiar á Marcos García, Enrique 
Mola, Emilio Luaces y Spotorno, invi-
tándoles para que vayan á Manzanillo á 
reunírseles, con el objeto de coadyuvar 
al pronto y pacífico tórmioo de la situa-
ción creada por la actitud de loa insur-
gentes, esperando y cati garantizando 
obtener un éxito pronto y completo. 
Según dichas noticias, las partidas 
allí existentes son la de Maceo, que es-
t á en la Sierra con unos dosciontoa 
hombres, en su mayor parte sin armas. 
B;; la provincia de Sui ta Olara no o 
curre novedad, Hegun parte teh'gratl.'t 
que el G .brruade r Civil de nqn* !la ha 
transmitido al Gobernador General. 
Los individuos de la raza de color 
Antonio Ohiftat, y J o s é M. Alvarez 
han t'-legrjífia lo al Gobierno General 
desde la Aguada, que lá laza de color 
de pquella demarcación, y loa bombe-
ros municipales, hacen constar su in 
cnudidonal apoyo á E s p ü ñ a y ft los 
Gobiernes, única aspiración política; 
protestando contra todo auto separa 
tiota de la Aguada de Pasajeros, 
Bl Comandante l ü l i t a r da Guan 
t áuamo comunica con fecha de hoy, al 
Gobernador Mili tar da Santiago de Óu 
ba la presontación de varios individuos 
de la partida de Pruiquito Pérez, quie 
nes dicen que allí existen solam^nto 
cuatro partí las, con un total de 180 
hombres mal armador, que rehuyen el 
encuentro por falta de municiones 
P resúmese qne esperan notioia de al 
gún desembarco. Se extreman laperao 
cución y la vigilancia sobre las coatas 
El Alcalde de Biyauao telegrafía al 
Gobierno General, manifestando que 
tiene nombrada una comisión, de per-
eonas importantes de aquella locaü 
dad, y se propone intervenir, ayudado 
por olla, en las negociaciones pendien 
tes con los levantados en armas, de 
las juriadiocionea de J iguan í , B*yamo 
y Manzanillo, eaperando obtener solu 
ción breve y pacífica, pues loa jefes del 
movimiento es tán deseosos de depo 
ner su actitud, faltando tan solo la o 
portunidad y tiempo para concertar el 
definitivo acuerde. 
En Pinar del Kío no ocurre novedad 
os señores que 
cargos vacantes 
la palabra el Sr. Mantecón, el cua. d«s 
puéa de hablar acerca de !a renaneia 
míe del cargo de Vicepresidente hubo 
el st ñor que (leí cargo le preeenur anteriormente 
B iuoes, hizo varias proposiciones, pi 
lleudo en una de ellas que tanto el se 
V«r Presidente como otio» de los raa-
/oraa accionistas se abatuvíerau de to 
u-r parteen la elección, minifestando 
li mi^mo tiempo que varios de los pre-
sentes de eahan que se vota™ por scla 
mación ¡a candidatura del Sr. Ba K< -
pa? a Vicepresideuto. 
A la pivtensión expuesta por e) se-
ñor Mantecón para que el Sr. Prénden-
te ae abstuviese de votar, con t( stó el Bx-
celentíairao Sr. Conde de la Mortera, 
diciendo que siempre que se había trata-
lo de su personalidad en cualquier aero 
análogo al que iba á realiz-irse, taoU 
en dicha empresa como fuera de ello, 
se había abstenido de hacer pesar KU 
votos en la elección y aaí lo ha rá enrm 
taa vecea ae encuentre en el mismo ca 
so: pero que ahora no so trataba de su 
persona y estaba obligado á cumplir 
coinpromisoa que había adquirido, á l o s 
cnaleajamáa faltaba. 
E l Sr. Conde de 1» Mortera explicó 
minuciosamente lo ocurrido con la re 
nuueia del Sr. Bruces, y expuso que la 
juQta directiva oonftideróqua era lógico 
fuese propuefto para ocupar la vacante 
de! Sr. Bancea, el Sr. D. Manuel Valle, 
que venía ocupando el pueato desde la 
renuncia del primero, y el cual aunqu-
aí principio r.o quiso aceptar el cargo 
accedió mas tarde al ruego do la direc 
Uva. 
L^i directiva, pues, tenía adquirido 
un compromiw que debí* cumplir. 
El Sr. Cuanda dijo que eran eotlsfac 
torias las explicaciones del Sr. Preei 
dente, pero que los accionistas de»ca 
ben que el Sr. Bancos les explicase la 
cansa de su renuncia como había cfre 
cido en la junta anterior. Agregó que 
deseaban tanto él como algunos accio 
nietas el que se aclamase la d 
anterior. 
Hicieron uso de la palabra con moti 
vo de la renuncia del Sf. Bancas, iO» 
Sres. Porta, Brage, Aranas J alguno» 
otros. E l Sr. Arenas entre otras «o 
sas insistió en la extraña pretcnaión 
del Sr. Mantecón de qaa el preai i ente 
se abstuviese de votar, dando lugar á 
que el Sr. Conde de la Mortera volvle 
te á exponer que por las razonen nm, 
j a antes había manifestado, había 
traído un compromiso, al que ID f iifja 
taría, siendo iiiútil ÍJS ehfnerzon quu hj 
eieran para inclinarlo en ere aentido. 
A oontlounclón hizu uso de la pai^ 
b rae lSr . Viceuto, lamentándose 
)or unos pocos do loa allí reunidos ^ 
tratase do llevar la discusión á tern n ^ 
que no redundaban en beneficios (>,. \, ̂  
ii.tercHoa de la fmprosa oiohió el ¡ute 
réa que por ella siempfa h-in dtmoa 
trado loa señores B ines» y Valle, y 
propu so que terminase la discusión y 
fuese aclamada una candiijitura quo 
presentó en la cnal aparecía nuestro 
querido amigo el Sr. Valle para la vi 
ce presidencia y qne en t r a í c a figurar 
(orno vocal el Sr. Bancos. 
L i proposición del Sr. Vicente dió 
ug^r á una reiie de diálogoa entre va-, 
rk.s aeeionistaa, y á q ue el Sr. Manto 
Q¡6n hiciese una nueva propusii íón mán 
ex t raña eúu que aquella en qud pré 
tendí i que todos loa que representan 
el mayor número deinteriíaos en la 
presa, retirasen sus voto^. Esta eou 
sistió en que cada aocionÍ4ta hiciuao i 
nao de f u voto peraonal, preso!ndion i 
do de les de las acciones que ropre 
nentaban. Fuó rechazada. 
jpara terminar esta nu'wadiacu^ióa 
los señorea D. E neterio Z MTilla y f|.)n g 
Peregrino García, expurñeron que de 
toda la discusión lo que ao desprendí» 
era que había un grupo de a'.'cionitíUs í 
que querían elegir al 8r. Banoea [var» 
ta vicepresidencia mientra'^ que el rea 
to deseaba que el cargo recayese en el 
eeñor don Manuel Valle. Ea tal virtud 
no káíbía otros medios hábiles que cum-
plir ei reglamento procediendo á la vo-
tación j qno la urna decidiese. 
El Excmo. Se. Presidente anspondió 
la serdón por diez minuíoe para que ae 
pusiesen de acuerdo acerca de la can-
didatura. 
lieanudada la junta y nombrados lo8¡ 
señores Castillo y Br?ga secretarios 
excrutadores resultó electa por 1417 
votos la siguiente candidatura: 
Vice Presidente. 
Sr. D. Manuel Valle. 
Vocales. 
Sr. D. Francisco do P. Rodríguez. 
. . . . Ricardo G w c í a . 
Manuel Herrera. 
. . . . Simón Lloverás. 
Suplentes. 
Sr. D. Juan Loredo. 
. . . . Ciro Mostees. 
. . . . Angel Melón. 
E l señor Bauces obtuvo 38 votos pa-
ra vocal. 
Junta Central de Socorros á las 
victimas del ciclón. 
En la úi t ima sesión qne celebró esta 
importante Corporación, bajo la Proal 
dencia del Excmo. Sr. Marqués de Dá 
vales, se acordó por unanimidad, en 
vista de encontrarse ya remediadas las 
más urgente:! neceaidadea de carácter 
individual en las comarcas azotadas 
por el último reciente ciclón, distribuir 
entre las mismas ios fondos de que aún 
d i s e ñ e para cubrir con elloa otraa a 
tenciones, que a u n q u í de orden diatin 
to, son tan apremiantes y necesarias 
como las personales; l i bien debe ad 
vertirse que las cantidades que apare-
cen asignadas, no habrán de ser remi-
tidaa á las respectivas localidadee hasta 
tanto la Junta Central no conozca lu 
más apropiada inversión que hade dar-
se por laa Localep, al cupo que á cada 
una ha correapondido. 
He aquí la distribución: 
A Sagua la Grande. 
Pora la reconstrucción de una 
caaa propiedad del Hospital 
de Caridad de aquella villa. $8.000; 
Parala construcción da seis 
casitas para familias que per-
dieron laa que peseían $5.000 
Para los Bomberos del ü o 
meroio de aquella villa $1.000 B A I L E S D E C A R N A V A E . - P A R A SEÑORAS Y NIÑAS. 
Hemos reciMo y puesto á la venta el calzado francés, pedido para los próximos Mies, consistente en I A1̂ rp?oTtoitadTsa(n0t8a1ola 
' z a p a t o s de RASO NEGRO, BLANCO, AZUL Y ROSADO, lisos 7 bordados 7 novedades en calzado de charol, ra)! $2.500 
Para Pinar del Bío $6.300 
marca C L E V E L A N D . 
X J A . B ^ K / ^ L T J ^ , P E L E T E R I A , S O L Y H A B A N A . 
E n g l i s h Spoken. Telefono 8 9 0 . On parle frangais. 
C 275 l-ll 
fectivo y en especie $7.000 
Para Oifuentes $500 
Para el Cobre (Santiago de 
Cuba) 81-500 
H O T 4 D E M A R Z O . 
i ^ : } L A VUELTA AL HUNDO 
Por la Srta. Conclia Martínez y demás artifltas de la Com-
1 pañía. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
(;8B2 
FIÍJPÍCION P O R T A N D A S . 
I S T O T - A . . 
E l pintor escenógrafo D. Miguel Arias, está terminando las 
diez y nueve suntuosas docoraoiones para la zarzuala eu 4 ac 
toa LOS SOBRINOS D E L CAPITAN GRANT, y el s^etre Sr. 
Gambardela y atrecista Sr. Carbonell oonfecoionan el vestuario 
y atrezzo para dicha obra. 
O sea un total á invertir de. . 818.800 
8 1 
F1SE LA LE 
c m 
No eiiste cólera. 
E l Cónsul de España on Montevideo 
ha telegrafiado al Excmo. Sr. M i cintro 
de Ultramar, y este al Gobernador Ge-
neral, negando que exista el cólera en 
aquella capital. Queda, pues, reducida 
la noticia a que al priocipio se presen 
taron casos sospechosos de aquella epi 
demia. 
F O L L E T I N . 
BAILE INFANTIL. 
E l ofrecido en la tarde de ayer por 
leí Casino Español ha sido de los más 
animados que se han celebrado en la 
Habana, como podrá juzgarse por la 
extensa relación que seguidamente in 
sertamos, de los lindos niños que co-
rreteaban do un extremo á otro aque-
| líos hermosos salones, que bailaban oon 
I la mayor formalidad y corrección loe 
más complicados rigodones y cuadrillas, 
dando esplendor á la fiesta con la va-
riedad do colores do sus trajes y con sus 
[ámplias risas. L a lista es como sigue: 
Mario Gntiórrez, José Gutiérrez, de sala; 
Gonzalo Gutiérrez Diez, Carmen Gutiérrez 
Diez, de Paaiegos; Carmelina Suero y Ber-
nal, repita Suero y Bernal, Herminia Polo 
Villate, María Luisa Faez, Eloisa Faez, Al-
berto Faez, Oscar Faez, Carmela Várela, 
Andrés Prieto Marrero, Aurelio Prieto Ma-
rrero, Carmen Alvarez, Gabriel Méndez y 
Posen, María Luisa Candia, María Antonia 
Serra, Manolo Alvarez Torres, Ana María 
Terrea, de sala; Emilia de la Maza, Ilde-
fonso de la Maza, de capricho monísimo; 
Esperanza Cordero y Quesada, de jardine-
ra francesa; María Luisa de los Santos, de 
ciroaclana; Arturo, Brneeto, Ricardo, Colla 
Pellicer, Piedad Polanco, Consaolo PoUn 
co, Mercedes María Valdéa, Manuel Valle, 
Rosa Valle, Alfredo Valle, Maria Josefa Sa 
laya do la Fuente Mercedita Salaya do la 
Fuente, Ofelia Mantecón de la Fuente, 
Elisa Mantecón de la Fuente, Adriano 
Mantecón de la Fuente, Floriana Fernán-
dez de la Fuente, Natalia Polo Villate, do 
sala; Maria Rodríguez Too, de aldeana 
francesa; María Prieto,de sila, Alicia Prie-
to Marrero, de aldeana vizcaína, María do 
las Mercedes Escanden, de sala; Uermiaia 
Lladó, de Margarita; Máximo Lladó, An-
tonio Lladó, de marinero; Leonor Ramos, 
de capricho; Miguel Lladó, de sala; Alber-
to Cordova y Quesada, de payaso: Mercedes 
García, de sala; Eloisa Briol Aguirre, de 
jardinera; Pedro Briol y Aguirre, Pedro 
Briol y Aguirre, Juana Valle, María Josefa 
Haro y Rodríguez, Cristina Trimiño, Jose-
fina Araugo, Asunción González Moro, Ga-
briela García, de sala; María Moreno y Mi-
ró, de Milton; Herminia Nova, Alfonso No-
va, Federico Nova, Miguel Nova, Encarna-
ción Bernal y Obrcgón, María Teresa Nieto 
y Bonomelis, Rigoberto de la Costa, de sala; 
Blanca Rosa do la Costa, de plerrot. Pan • 
chita Márquez, do sala. 
Concepción Fernández y Flores, do Bar-
quillera; Angel S. Moro, do capricho; Ge-
rardo B'aaiu y Codina, de Marinero; Hor-
minita y María Uevia, de capricho; Espe-
ranza Miró y Vivó, de Serpentina; Abelardo 
Moreno y Miró, de Angel; Alberto Martínez 
y Lastra, de Bobó; Arturo Martínez y Las-
tra, de Fígaro; Enrique Sánchez y Castro, 
Julio Rulz Jalón, Plorinda Pollan y Soler, 
Kalalia Laatreo, de salas; Emilia Lastren 
Sart1 waVH; A u ¿ ? , 7 > ^««trea, do Jardinera; 
y^UÍDg, ' 0feUa Walllug, VlrKiniaJii8-tlnlanl, de salo; María de ll' Eu?amac 6a 
Bernal y del Riesgo, de Circasiana; Rafael 
Tejeriua, de Randeras Nacionalee; Miguel 
Alech y Puco, de Caucervero; Marina Cue-
lla y Royos., de Caperuclta Roja; José Ra-
món Cuella y Royos, de Jockey; Eugenia, 
Matilde y América León, María Luisa Ca-
rranza, de sala; Margarita Gago, de Bobé; 
Podro Sánchez y Aftidiello, Alaria Luisa 
Herrera, de sala; Matilde Orellana, de ca-
pricho; Florencia Rodríguez y Duro, de 
Reina de las Flores del Valle de Andorra; 
Violeta Craff, do capricho; Enrique Triay, 
do Marinero; Lila Triay, de cala; Carmela 
Jlmóaes y Prado, do Mariposa; María Fran-
cisca Herrera, María Luisa Crab, Rosa Ra-
ventós, Auita Costa, de salac; Rosa María 
Baatarnante, de capricho; Carmen Lámela, 
Conchita Gutiérrez de la Villa, Garlitos Gu-
tiérrez de la Villa, Oaoar Wifredo de la Vi-
lla, de salas; Carmela Carbonell, de Marga-
rita; Adelina Oscar y Graciola, Carmen Me-
jías, de salas; Ciernen tina Pino, Teresa Pi-
no, Perpetuo Fernández, de caprichos; Car 
mon Bartalot, de sala; Amado Sotolongo, 
Luis Sotolongo, Augusto Sotolongo, do Ma-
rineros Rusos; Amparo Saavedra, Ofelia 
Díaz, Margarita Rayneri, Miguel Diaz, Ar-
mando Diaz, Moieój Vioites, de salas; María 
Teresa Tomás, de Mariposa; Podro Pablo 
Saez, doBobó; Amelia Luida Alegret, de 
Baraja Francesa; Hortensia Loma y Pedro 
so, María Isabel Peña Xene, Blanca Soto-
longo, Zoila Sotolongo, Hortenf io Sotolongo, 
de salas; Luis Sotolongo, de M irinoro Raso. 
Estela Hernández y Pauliua llernáivloz, 
do sala: Miñón Hernández, do pureza: Amé-
rica Ana Hernández, de sala: Manuela Be-
rriz, de lloiua María Isabel: María y Uor-
teneia Romero y Albucra, do sala: Julia 
i Bernal y del Riesgo, do Piorrot: María Es 
' peranza y del Riesgo y Emilia María de la 
Costa, de sala: Fidelina do la Costa, de be-
bé: Rogelio de la Costa, Ricardo de la 
Costa, Adelina de la Costa, María Ama-
lia Lan loras, de sala; María Teresa Herre-
ra, Manrique Crabb, Josefina de Soto y 
Blanch, Carmen de Soto y Blanoh, Anlta 
de Soto y Blanch y Antonia do Soto y 
Blanch, de sala: Angelita Rivero, de ama-
pola: Carmela Carbonell, de margarita: E -
milio Mayor y Franco Moya, Raúl García, 
Angel Solano, Blanca y Lola Serpa, Clara 
Várela, Sara Varóla, María Torres Zoila 
y Maria Tarifa, de sala: Matilde Gattar, de 
payaso: Arnaldo Gattar, de paje: Cármon 
Clara Ventura, lechera francesa: Clara Ma-
ría Ventura, do novia: Angelina Rivera, ri-
quísimo y elegante traje de amapola: Isabel 
Yanes, de sala: Julieta Landeta, de capri-
cho: Matilde Amador, de doctor on leyes: 
María Lámela y Antonio Lámela, de sala: 
Rogelio y Otilia Toñarell, do capricho: Adol-
fina, Pancho y Zacarías Real, de capricho: 
Consuelo Suárez y Fernández, María Josefa 
Suároz, Juana Calderón y María Prieto No-
rloga, do sala: Mercodea Podroso, de locu-
ra: Margarita Poirooo, do plerrot: Angelí 
na Bernal y Ortega, de Manon Lesoaut; Jo 
té María Bernal y Obregóo, de marinero in 
glós: Carmen Clarac, de lechera francesa, 
muy mona: Aurelia Inoera, de cantinera de 
bombero Municipal: Alfredo Incera, de pl 
tonero de bomberos iManicipal; María de Iws 
Mercedes Dobal, de botón da rosa: María 
Luisa Dobal, de jardinera: Jaetiulano li. 
Cabrera, de mariDero: Pomposa Fulg, do 
primavera: Felicia Puig, Lucila Alonso ^ 
Fernández, Adolfina Alonso y Fernández, 
Vibina Ruibal y Rulz y Avelino Rnibal y 
Ruis, do sala: Estela Isabel Fleury, de ca-
pricho: Mercedes Cervera, Cármon Fernán 
dez y Dulce Mft Paganetl, de sala. 
Antonio Barcello y Texidor, de sala; Ma 
ría Banoolls y Texidor, de desposada; Con 
chita Bancells y Texidor, Alfonso Coruge-
do, Otilia y Josefina Menéndez, de sala; 
Conchita Pelllya, de Plerroti; Gumersindo 
Sánchez, Higlnia Sánchez, Terina y Ange-
lita Robledo, Clemencia y Ofelia Barlnaga 
y Ponce de León, Medía Tomás, José To 
más, Estela Al varí z, Graclolla García, Nar 
ciso Falgons, Adela, Marina y María Vera, 
Francisco y María Luisa Capetillo, María, 
Conchita, Luis y Julia de Sena y Frelxas y 
Rosario Benítez, de sala; Marcelino Gonzá-
lez Quintana, de gallego; Josefa González 
Quintana, de gallega; Antonio González 
Quintana, de sala; Carmelina Campa, "Rey 
que Rabió;'' Consuelo Díaz, de ramilletera; 
Virginia y ManoÜto Muñiz y Rubiera,de sa-
la; Manuel Antonio PIolllo, do contramaes-
tre; Carmen, Luisa y María Smill, do sala; 
Ramona Castro y Cajigas, de recepción; Car 
los Soler y Luis Felipe Soler, de sala; Espe-
ranza Pouce, do capricho; Francisco Fer-
nández y Domiuices, Conchita, Carmen y 
Santiago García y Hortensia Barrena y Al 
varez, de sala; Gustavo Sotolongo, de ca-
pricho; Isabel Sotolongo, do sala; Amado y 
A uguate Sotolongo, do marinero raso; Eato 
bao Rogelio Comoglio, do Lula XV; Gnnsino 
Genero, de capricho; Carlos Sotolongo, do 
stoqul; Florence Pearl Díaz, Sara Etbel 
Díaz ida Diaz y Kosalía Arenal y Juerta, 
de sala; Antonio Salas Martínez y Herrero, 
capitán de infantería 1? do Ligerea, Juanita 
Maria|y Lucrecio Martínez y Herrera y Em 
ma Herrera y Herrera, de sala; Adelaida 
Peñi y González, dama de la corte de Luis 
XIII; María Josefa Diaz, Amparo Tórez y 
Alvarez y María Eugenia Alvarez de la Cam 
pa, de sala; Francisco Juan Ortiz, ^ 
aala; María Obdulia Mosquero, de novia;, 
Manuel Gamboa y Díaz, de marinero; José 
Antonio Gamboa y Diaz, Rosa María Quin-
tana, Blanca Margarita Quintana. Caridad 
Diaz y Acoata y Magdalena Castell, de sala; 
Juan Manuel Sánchez Manso, de gallego; 
Clemencia, Gabriela, Emma é Iva do la 
Moneda, de sala" Rafael Pazos, de sala; Ri 
cardo Alvarez de la Campa, de marinero. & 
Manuel Antonio Carrión, Virginia Gómez* 
de Molina, Mercedes Ruiz de Molina, Inés 
Pavia, Teresa Gamboa, de sala; Sofía Al-
varez y Agüero, de gallega; Luis Alvares y 
Agüero, de payaso; Francisco Hernández, 
Inés M" Morales, Maria Luisa García, Ma 
sin Hernández, Aurelia Morales, de sala; < 
Celia María Sarrá, de Crisantema; Aurelinn 1 
García, María y Angelita Monóodez, Ange-
lita Salgado, Teresita García, Abrahan 
Soáecz, Carmelia del Rio y Pérez, de sala; | 
Conchita Montano, de reina franoesaj Ma 
ría Enriqueta González y Lozano, Mana de 
los Angeles Fernández y Agote, do wJa; 
Francisco Piñón y Serra, de antigua eapa 
ñolí; María Felpo García, Miguel A. Her-
nández, de eala; María de las Mercedes Ca-
chaza, de margarita (ilor); María F . Artia 
ga, de circasiana; Francisco Diaz, de baile; 
auillermo Salas, Manuel Salas, de smoking 
moda de París; Carmen Hortlaga, de Dia 
S 
I I I lill'l I Í M I I I H 
A propósito de la manifestación de 
qae fué objeto eu San Jnan y Martínez 
nuestro respetable amigo y correligio-
nario el Sr. D . Manuel Valle, y que se 
nos comunicó en telegrama de dicha 
ciudüd, publica un extenso artículo L a 
i4 í6ora(?a, del que reproducimos lo si-
guient»: 
"Kxplóndld.i, marecida y digna del dis-
tinguido Vico-presidente del Partido Re-
formláta Sr. don Manuel del Valle y Fer-
nandez fuó la manlfüstaclón realizada en la 
nocbo del 21 del corriente en el pintoresco 
pueblo de Sm Juan y Martínez. Si otros 
actos no hubieran evidenciado allí la fuerza 
y valor de nuestro Partido, el verificado en 
honor del señor Valle, lo demostraría de un 
modo que no deja lugar á duda alguna. 
Sabedores los muchos amigos políticos 
del Sr. Valle y Fernández que había llega 
do á San Juan en la tarde del dia 23, acom-
pañado de su elegante y bolla esposa con el 
ün de pasar algunos días en unión de su 
hermano político Sr. Salz, determinaron 
organizar una manifestación que demostra-
se al par que el afecto y consideración que 
todos sienten por el prestigioso ciudadano 
que tan alto puesto ocupa en nuestro Parti-
do, el legítimo triunfo alcanzado con la a-
prebación de las reformas. 
Al efecto, á las siete do la noche formóse 
la manifestación en la plaza de la Iglesia 
que ora pequeña para contener á los corre-
ligionarios y simpatizadores con que cuenta 
en San Juan y Martínez nuestra comunión 
política. Llegados los miembros del Comité 
Local y las representaciones de los de Gua-
no, Mantua, Baja, Remates, Luis Lazo y 
Galafre, así como las comisiones del Partido 
Autonomista y de la Juventud Liberal, pú-
sose en marcha la manifestación. Abríala 
una rica bandera Española en cuyo centro 
estaba escrito con letras de oro el patriótico 
lema do <{¡Viva Españal'' siendo llevado 
por el señor Fernández, miembro promi-
nente del Comüó Local. Tras la bandera 
nacional seguían dos hermosos estandartes 
de raso blanco, portados por los Sres. don 
Manuel Vega, Presidente del Sabcomití de 
Galafre y por D. Francisco Raíz Soptiem, 
Secretario del Partido en San Juan, en los 
que en letras doradas pe decía, «Viva Es-
paña," "Vivan las reformas," "A Valle" 
"El Comité Reformista de San Joan y Mar-
tínez." El último estandarte de raso azul, 
con dos grandor lazos, con los colores de la 
bandera patria, era conducida por D. Luis 
Felipe Gómez, Secretario del Comité de 
Gaane, y en su centro se leía en caracteres 
do plata: "Viva Cuba," "Honor á Maura," 
"Guane," "Mantua," "Baja," "Luís La-
zo." 
Por cuatro miembros del Comité Local, 
era conducido nu hermoso arco de capri-
chosa y elegante forma, en el que se admi-
raban los colores nacionales Iluminados con 
profusión de farolillos y festoneados por 
guirnaldas de laurel y rosa, escritos en el 
centro los lemas de Viva España, Viva Cu-
ba y los nombres de los señores Conde de ia 
Mortera, Marquóá Du Quesne, Vallo, Ra-
bell, Maura, Moret, Abarzuza y Amblard. 
Cerraban la marcha los miembros del Co -
mlté, presididos por el Dr. Barrete y las 
numerosas representaciones de los pueblos 
comarcanos precedidos de una excelente 
orquesta ejecutando himnos nacionales. 
Los manifestantes llevaban numerosos 
hachonosy doce elegantes y grandes faro-
les de colores en los qae en artísticos carac-
teres se leían los nombres de nuestros dig-
nísimos Diputados á Cortea señores Am-
blard, Serrano, Calbetón, Cabrera y Dolz; 
los de los periódicos La Correspondencia de 
España, E l Liberal, E l Globo, E l Dia, E l 
Correo y otros defensores de las reformes; 
los de la prensa adicta de la Isla, ó sóaso el 
DIAEIO DE J J \ . MARINA, La Discusión, E l 
León Español, E l Avispón, E l Globo, E l 
Día, La Alborada, así como los nombres de 
los señores Alvarez, (D. Segundo) Rodrí-
guez, (D. Lanroano) Hierro, Viüaverde, 
Gamba, Murías, (D. Pedro) Dr. Cubas, Vi-v 
llarall, Sánchez, Otero, Crespo, Ordenal, 
López, Castillo, Hartasauchez, Y. >dcro, 
Rivero, Martía Morales, Espinos, -Jolís, 
Ayala y otros muchos. Además de lo. Miem-
bros del Comité Regional de Pinar d. i Rio, 
señores Alonso, (D. José y D. Manuel) So-
lano Ramos, Girbal, Suárez, Ferro, Calde-
rín, Castellanos, Ferraz, Fábregas, Barquín, 
Gutiérrez, Miranda, etc., juntos con los de 
los señores Vives, Alcor ta, Valdés, Porta y 
Abaunza, Redactores de La Alborada, así 
como también los de los Presidentes do los 
Comités Locales de esta drovincla. 
La manifestación recorrió las calles do 
San Andrés y Real hasta la morada del se-
ñor Valle, en medio del mayor orden y en-
tusiasmo dándose ci^arosos vivas á España, 
á Maura, á Absrzuza, al Gobierno Nacio-
nal, al General Calleja, al Gobernador Pro 
vinclal y al Alcalde Municipal. A su trán-
1 sito era saludada por muchas elegantes y 
bellas señoritas, que desde los portales de 
sus casas agitaban loa blancos pañuelos y 
por mucha gente del pueblo que en las bo-
ca-calles presenciaban el solemne acto que 
se realizaba. 
Al llegar á la residencia del Sr. Valle fié 
indescriptible el entusiasmo, cuando som-
brero en mano se presentó el eximio patrio-
ta ante los manlfastantea, acom cañado do 
los caballeros que lo rodeaban, Sres. Man-
zano, Salz, (D. Vidal, D. Tomás, D. Bruno 
y D. Luis), Turró, Vega, Blondó y Gil. 
En el balcón principal de la que os hoy 
morada del popular y qaérldo Vice Presi-
dente del Partido Reí •rmist-i Cubano hallá 
banse rodeadas do amigas, damas que ha 
bían acudido á visitar á la distinguida y be-
lla esposa del Sr. Valle, lijeramonte indis-
puesta, las elegantes Sras. Hores de Salz y 
Antomll de Salz. 
El Presidente del Comité Local, hizo la 
presentación del Sr. Carballoque como Pre-
sidente del Sub-Comité de Luis Lazo, acom-
pañado de los Sres. Otero y Fagos, Secreta-
rio y Vocal del mismo, le saludó pronun-
ciando escoj idas frases. Siguióle la repre-
sentación autonomista, haciendo uso de la 
palabra D. José Mu Padrón, que en eleva-
dos conceptos hizo presento las inequívocas 
muestras do amor á España, dadas por sus 
correligionarios, continuando luego D. Ri-
cardo Pérez, á nombre de la Juventud L i -
beral del Término. El Sr. Gómez, Secreta-
rlo del Partido en Guane, dijo quo hablaba 
cu representación del Comité á que perte-
nece, eu el de los reformistas de Mantua, 
Bajo, Remates y Punta de la Sierra, así co-
mo en el del periódico La Alborada y que 
en nombre do sus reproseutades y en el su-
yo propio, manifestaba, para que así llegue 
á conocimiento del Sr. Conde de la Morte-
ra, el profundo sentimiento que á todos ape-
naba por la grave enfermedad que aqueja 
al ilustre Sr. Marqués Du Quesne. 
El doctor Birrete, Vicepresidente del 
Comité de San Juan, manifestó elocuen-
temente la satisfacción inmensa que sen-
tían los reformistas de la localidad al es-
trechar la mano del ciudadano prestigioso y 
político consocueate, al que tantas atencio-
nes debe el reformismo sanjuanero; y á la 
vez hizo presente el disgasto que les em-
bargaba por la indisposición que en aquellos 
momentos sufría la distinguida señora doña 
Concepción Heres de Valle. 
Profundamente emocionado el respetable 
Vicepresidente del Partido Reformista hizo 
neo de la palabra para contestar á los que 
ya habían hecho uso de ella. Con frases hi-
jas de su fliuceridad manifestó á los repre-
sentaaíea de Luis Lazo su gratitud por haber 
venido desde tan lejos; dijo al señor Gómez 
que estimaba en mucho el acuerdo de ios 
Comités de Guane, Mantua y Baja, así CÍ-
mo el dolos Sub Comités de Remates y 
Punta de la Sierra, que. sentía justas y me-
recidas simpatías por el pueblo maotuano 
por que siempre para el desempeño de re-
presentaciones políticas y económicas le 
habían nombrado su Delegado en la Capital 
de la Isla, que aceptaba la manifestación 
que se le hacía, no como dirigida á su per-
sona y sí al representante de un partido á 
quien preocupa hondamente las cuestiones 
cubanas. Dedicó frases de merecido elogio 
al señor Conde de la Mortera, al señor Am-
blard y demás compañeros de la Directiva 
Central, así como á los que componen el Re-
gional de esta Provincia y los Locales de 
la misma. Del periódico La Albor a l a, dijo 
que es uno de los órganos dol partido, más 
enérgico y batallador y que á su propaganda 
debe mucho la noble causa de las reformas 
y prometió manifestar al señor Herrera el 
santimiento espresado con motivo d© la en-
fermedad del señor Du-Quesne para el que 
tuvo frases dignas del tan esclarecido pa-
triota. Manifestó á las representaciones Au-
tonomistas y de Juventud Liberal que ver-
daderamente creía en el afecto de los cu-
banos á la Madre Patria, diciéndoles que de 
ello está persuadido el Gobierno, como lo 
prueba las hermosas palabras del ilustre 
Maura al aprobarse en ol Congreso las re-
formas de Caba. Al doctor Barroto dijo que 
era profando su agradecimiento por las de-
mostraciones do cariño y afecto que lo haa 
hecho los reformistas sanjuanoros de la que 
le quedará grato recuerdo y que estima-
ba en todo gu valor la señal de sentimiento 
por la levo indisposición de su señora. 
E A M O N V E L B Z H S R R S H A . 
Alarzo 4 de 1808. 
Conmemórase este d ía el nacimiento 
da D. E a m ó n Vé'ez Herrera, justamen-
te llamado el Trovador Cubano, porque 
snpo pintar en BUS fáoiles romances, 
publicados en dos tomos en 1856, las 
costumbres do este país. 
D . Jacinto de Salas y Quirogi , eu 
sus Viojes, y aludiendo á las poesías 
de Vélez Herrera, dice qua ^el carác-
ter do los cantos del 8r. Vélez Herrera 
ca ia suavidad y la dulzura," y añade 
que u e H s canto» sor- muy leídos y me 
réoen serlo, porque hay verdadero sen-
timieuto y delicadeza en todos ellos." 
V a t n una revista de Saviila, en q i i M ee 
hacía el juicio de su leyenda Misa de 
Oquendo ó Los amores de una. guagira, 
se había dicho que sus versos, "en es-
pontaneidad. dulzur;i y «eutimi&iito 
nada te j ían que envidiar á ios del can-
for del Niágara ." Mendivo opinab* qoe 
"iixcedia en vigor y eolrridb á ION 
romances dr •Dtdmonta." y Andnez 
qu»! t ;3u versifisactón ^enti lo son del 
tieiníaim'} MeIéndez•,,, lo qae es su 
más grande elogio. OaJ^agno. en en 
Diccionario Cubano, eseJribt: ' 'Ningu-
no de nuestros poetas» not iblos es 
m á 3 cubano quo Vélez; nunca tía! i ó de 
Cnbi , y mientras el ostracismo lanza. 
ba á ex t r añas regiones á Heredia, 
mientras la Avellaneda bridaba en ea 
Iones europeos, Vélez estudiaba las 
costumbres criollas, se empapaba en 
sensaciones criollas, para empapar Ka 
pluma eu ese cubanismo que caracteii 
za sus versos." 
Entre sus más notables oomposidd 
nes de este género deben citarse: Xas 
bellas campesinas, Brisas de otoño, L a 
jlor de la p.tahoya, L a corrida de patos, 
M guagiro poeta, L a maraoilla, La r i -
vereñadelAlmendarcs, E l regaUo, L a 
pescadora dé Jaimanitas, L a madruga-
da, Los celos del guagño. L a pelea de 
gallos. E l pan de Matama* y otras mu-
cban. Vélez cult ivó t'denaái del género 
descriptivo, el épico y el dramát ico: ana 
odas A Colón, A l cable submarino, E l 
sitio de la Habana, pertenecon al pr i 
mere; su drama Napoleón en Berlín y s u 
comedí» Los dos norias enlos baños de 
San Diego, al últ imo. 
EL C O N C i T E l T L O T E R I á 
E l Sr. Intendente General de Ha 
cienda nos participa que hasta las doce 
de la noche de hoy, 4, se admit i rán 
proposiciones para el concurso de im 
presión de billetes de Lotería , y que el 
acto del oononrso se celebrará el día 5 
á las tres de la tarde, en la expresada 
Intendencia. 
m m i MILIMS, 
C A P I T A N I A Q E N E l l A L . 
Concediendo baja al r.egundo tenicntí de 
bomberos do S:inta Clara D. Ramón C. Be-
renguer. 
Se ha expedido pasaporto para la Penín-
sula al capitán D. Vicente Patiño. 
Cursando instancia del capitán D. Enri-
que Gil que pido cruz de San Hermene-
gildo. 
Participa fallecimiento del archivero ter-
cero do oñeinas militares D. Fermín Cello 
Díaz. 
Cursando instancia del escribiente del 
mismo cuerpo D. Luis Mora Gelabert, que 
pide indulto, por haber contraído matrímo 
nio sin autorización. 
R E S O L U G I O N J E S DE LA GUARDIA CIVIL 
A la Capitanía General se cursa inetan 
cía del veterlnaiío D. Pedro García quo so-
lícita ser incluido en la escala de aspirantes 
á ocupar destino en esta isla. 
Se Gispouo la baja por regreso á la Penín-
sula dol piimer teniente D- Martín ürcleti. 
Ha sido declarado á continuar por enfer-
mo en la Ponínenla el guardia de la Coman-
dancia de la Vuelta^ Abajo Manuel Grin-
que. 
A la Capitanía General se cunja Instan-
cia del cabo Juan Alonr) quo solicita ro 
greao á la Península. 
Se Interesa abono de la aslgaación del 
guurdia Toodorico González. 
Se remite á informo instancia del guardia 
Angel Lorenzo Cordero quo so icíta le sea 
entregada una cantidad. 
Se remite á informe instancia del soldado 
Manuel de Dios que solicita ingreso en el 
instituto. 
Se autoriza para expedir la licencia abso-
luta al guardia de la Comandancia de Cuba 
José Pallarós. 
Se dispone el alta en la brigada discipli-
naría del guardia Mariano Pérez. 
Se concede invalidación de nota al guar-
dia Francisco Zamora. 
MERCADO lOMABIO. 
Plata del cufio eípafioi:—So cotizaba 
\ m onoe del dia: 3 á S^jdescuento. 
N U E V O S M O D E L O S 
ACABA DE RECIBIR LA 
C a s a d e H I E R R O 
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na la cazadora; Angela Morales, de hirqul-
llora; AquiUna y María Fernández, do sala; 
América y María Barefoot, época do Luis 
XV; María Antonia Martínez y Llauguer, 
de pasiega; Nona Gómez y Barbier, de an-
daluza; Federico Rodrigcoz y Rosa de ma-
rinero inglés; Angela Alvarez Raimundo, 
Mercedes Alvarez Raimando, Elena Gutié-
rrez y Granero, Jaime Juacadella y Teixi-
dor, María Juncadella y Telxldor, Esteban 
Juacadella y Teixidor, Josefina Gutiérrez y 
Granero, María Eugenia Soler. d« sala; Ra • 
fael García, de Pierrot; Caridad, Matilde y 
Eva López del Castillo, de sala; Enrique 
Pérez y Poch, de pasiega; Regla Pmol, Do-
lores Ferrer de Barceló, Serafín Vera del 
Pozo, Amparo Aspiazu y Delfín, Anrella 
Aspiazu y Del fin, de sala; Antonio y Josefa 
Romero y González, de gallegop; Guillermo 
Pagés, Sara Pagós, Geraldlne Victoria Bu 
tler, do sala; Laura San Pedro Vandorguch, 
de música; María Isabel Peiro, de sala; 
Dulce María y María del Cármen González 
déla Bárcona, María Josefa de la Bárcena, 
Elvira y Eugenia Febles, Jeeús Rodríguez, 
de sala; María Armand,;de maravillosa; Elí-
seo Braña, de bolero. 
María Josefa Ortega, de sala; José Anto-
nio Ortega, de marinero; Conchita Fernán-
dez, de sala; Agustín Rafael Fernandez, 
Gustavo Rafael Fernández, do marinero; 
Lutgarda Noroña, de sala; Benón, Julián 
y Juan Domingo y Saconrell, elegantísimos 
trajea de capricho; Micaela Chao Maciñf ii i. 
de uovia; Jeppfita Chao M iciñeira, do ga-
llega; Marín Josefa Pella y Banell y Matia 
Polo y Ramos, do sala; María Luisa y An-
geles de Muüiz, Mari* Josefa y Francisco 
Villar y Rafael Fernández, da sala; Carm-m 
Henares, de imperio; Matilde y Carmen 
Dais, de gallegas; Clara Aípuru y San Pe-
dro, Carmlta Baguer, Ignacia Biguor y Ma-
nuel Aspuru, de sala; Amparo Alonso Solís, 
de marquesa de Pompadour; Oacar Alonso 
Solís, de marinero suizo; Mercedes Alonao 
Solís, de botón de rosa; Manuel del Real y 
Alonso, de marinero suizo; Antonia del 
Real y Alonso, do marquesa da Pompa-
dour; Tomáa dol Real y Alonso, do botón 
do rosa; Emilia Rosa Díaz y Carlos Manuel 
Díaz da sala: Jorja Díaz, do Mafístófeles; 
Aurorita Collado, do roclo do nocho oscura; 
Isidoro Bustamante, Domingo Bustamante, 
María do Aco»ta y Coral de Acosta, de sa 
la; Francisco Piñón y Serra, de antigua es-
pañola; Josó Gotarra y Lloroda, de Spor*-
rnan; Esteban Robert Lefevre, de sala; An 
tocia Pérez Benitez, de Vendimiadora do 
Las Campanadas; Juan Aspuru y S.'Pedro, 
de sala; Fidelito San Martin, de Hulano; 
Guillermina San Martin, de cantínera; Ce-
ferlnlto San Martin, Octavio Ameful y E-
mellna Ameful, de sala; Juan Rodríguez, do 
capricha; Serafín Atmeller, do Pierrot ver-
de nilo; Milagro Rlgal, de capricho; Oscar 
Constantino Lozano, de paje do la Edad 
media; Lucrecia Sotolongo de Sotolongo, de Eajo de Luis X I I I ; Caridad Sotolongo de otolongo, de locura; José Isidro Sotolongo 
de Sotolongo, de Severo Torelly; Josó Ma-
ría Bona Arrarte, do sala; Raquel Martínez 
C i j l i B y Arrarte, de gitana; Francisco Bens 
> A n v ; ; <; i etiqueta; Conchita Guzmany 
;; , ilo andaluza; Remedios Quzmaa y 
O h u n . , ÜC cereza; Morc?'lnT G,nznívi y 
Ofarrill, de locura; M u h Latea GrdimáQ y 
Ofarríll, do clavel;Merced Llanger, de sala; 
Gabriel Costa y Cueto, Clemencia González, 
Luda María González yMoró, Lulaito Gon-
zález y Moró, de sala; María Pérez Porh, de 
pasiega. 
Agueda Collado de Recio, da noche clara; 
Conchita Pinzón, de sala; Lolita Escalera, 
María Manuela Medina y Cecilia Garrigó, 
de sala; Mercedes Baena, de caramelo; Ele-
na Barbier do Rosario, novia do Caramelo; 
Margarita Hernández y Vallhonrat, Juan 
Hernández y Vallhonrat do gitanos ¿tinga-
ros; América Pérez, de jardinera; Abelardo 
Pérez, do capricho; Manuel Pérez, Angeli-
ta García y üldarlca Alonso, de sala; Sera-
flua Valdivia j Huldobro, de Reina de las 
floree; Blanca Rosa López y Alvarez, de r i -
gurosa etiqueta; María Belén Araojo y Ma-
ría Francisca González y Moré, do sala; 
Cira Mestres, José Mostrea y Eulalia Mes-
tros, do sala; María Antonia Mentalvo. tra -
je antiguo; Mercedes Montalvo y Valdés, de 
Felipe IV; Francisco Montalvo y Valdés, 
do aala; Amadeo Hierro, exquisito traje de 
Lohengrln; María Cordero, Edelmlra y E-
duardo Rodríguez, de sala; Oscar Calderío, 
de capricho; Conchita Valle y Tatjer, de 
jardinera francesa; Ana María, Justo José 
Blanco, de capricho; Antonia del Vallo Ca 
viedes y Blanca Hidalgo, de aala; Luía Bu 
lart, de Rey que Rabió; José Palacio Ra 
mentol, de sala; Pedro Etebergeyhen, de 
locura; María del Carmen Etebergeyhen, 
do sala; Engracia Etebergeyhen, de pierre 
te; Rodolfo Alvarez, de sala; Irene Moro y 
Arana (elegantísimo) y Dolores Novo y 
Arana, de capricho; Josefa González y Pi, 
de peonza; Manuel del Valle Caviedes, Ma-
o«s o e u t e u w en las oamw de caiubk: 
m i agaban k 4 ñ.'lG y ñor eu i t idade í 
á -5 47 
Ayer entraron en puerto los vapores 
Alava, de Liverpool y esoal̂ B; Teuto 
nia, de Panzacol»; City of New Castle, 
de. Pi'adeifta, y Seguranca, de Nueva 
Yr.T k 
Esta n r - n s i ; * l o <d<"-,tu-'-ron el Mas-
coite. de T a V u ¿ a y Cayo l lur^o, y el 
Na>nrro, do Liverpool y esoaíaB.- ! 
El Teutonia h i trai.io á remolque, 
de P.mzacoiH, la phaUba nmerioaná 
Diana, de 2L toneladas de poite. 
Ayer salió para Gibara el vapor no 
ruego Üpesa. 
Bajo la presidencia del señor don 
J n ü o Maciá Vázquez , ha quedado 
constituido el Tribunal de oposiciones 
á la escuela do varónos de S.tn Felipe, 
c u y o s ejercicios tt;ür;co,s cuni inzarán 
oéta (i Us o c h o eu la Escuela Norom! 
de Maestros, y Jos prácticos cuando 
terminen éstos eu la escuela anexa á ia 
Normal. Han sido admitidos á dichas 
oposiciones don Vicente Yérgvz Mir , 
don Francisco Fernández YadecUo^. 
don Jasto Fernández Oaldeio^s don 
Eómulo Noriega Medina, don Mignel 
Bergery Muiloz, don José Pinto Reino, 
don Carlos Yaldós Qddiim y dori En 
legio Carrasco; no siendo admitidos 
por no R c o o i p a H a r los documenros ne 
ccaTÍo^, don Jo^ó Joaqu ín Pumariega 
y González. 
Ha sido devuelto aprobado e! piesu 
puf - t to del Hospital lleina Mercedee, 
ccr-espondiente al ejercicio de 1894 
á 9 5 . 
Ea el registro de la Secietar ía del 
Gobierno General se solicita á D. An-
tonio García Santa Marina pára entre 
gr.rlenn documento de su propiedad. 
Se ha remitido al Rectorado tí tulo de 
Licenciado en Medicina de D. Gniller 
mo Ooll y Soloni; de D. Victoriano l i o 
mero Pérez y de Licenciado en Farma-
cia i favor de D . Leopoldo Patris y 
Quintana. 
V A P O K E S COSTEKOS. 
SE ESPERAN 
Mzo. 3 Joaá García, «n Balaban^ prone-tontc ..e 
lasTdnaí, Trinidad j Clenfnegoa. 
M 4 Manada: do Santiago do Cuba y cácala». 
. . U Marta Herreira: de Santiago d« Caba y o*-
MÍMI 
SALDRAN. 
Mz>. 3 •. líiii^iiii-.tT MoMíndoi , <I? MulabATió pa a 
. l o - u a - ^ n , Trinidad. TCina», ntauro, 
• • fpvwi Mv'Bar.üi • / R««». «U Cuba 
5 H.ui Jum, para NneriUn, PtK.rtj Pudro, 
íribrtri». «. ét Tánamo, Baracoa, Uann-
tóu*. M y ÍUUMKÍ I do .Oiba. 
SOCIEDAD CORAL "EL GAVILAN." 
S E C R E T A R I A . 
Par acuerda de la Junta Directiva «ata Sociedad 
calebrará en el próximo Innea, 4 del corriente^ el 
tradicional baile de m&ioaraa titulado L a Piftata. 
Ante»izará dicho baile la reputada orqueat* do 
Claudio Martínez. 
Rogiráu las roismas prescripciones que en los nn-
teriormeiito celebrados. 
Las s ñoras y eeftoritas cononrrentee A nnle l'ailo 
serán obsequiadas c»u una papeleta para la rifado 
IIIIÜ exc^lentft proiida. , . 
H .b.n», 19 d* Marzo 09 IS 'JS . -E l Secretario, 
Baldomere lí Roig. Ü4Í6 9to*. la-* 
il. 
VAP0JBB8 D E T R A V E S I A . 
SE ESPERAN 
Mzo, 3 Sogoranoo: Nuera York. 
8 Navarro: Liverpool y escalas. 
4 Manuela: Puerto Rico y esoalae, 
4 Musoottá Támara > Cayo-üimi.. 
~ 4 Pedro: Liverpool y escalas. 
4 Alava: Liverpool y escalas. 
5 Panamd: Nr.ova-i'r.ik. 
r. K Jnan Forgas: Barcelon» y eícaias, 
. . 6 L'ír.y of \V*íME<ton; Veracma y osr.Kla* 
«. 6 xxuMtáfU NTMTn-York. 
<5 CataluSa: CcniiU y escala». 
— 7 Lafayetro: Bí. Naxairo • wdátM 
» 8 Pió I X : Barcelona y escala». 
8 Ciad v i üondi!; Veraerus y O^AIM» 
~ 8 Séneca: Vera- m» • tenz-ut. 
— 9 Cayo Romaio: A:t¡bareí y esralas. 
. . 'O ^- . i» !*; Ktev* ?ork. 
11 Ernesto: Liverpool y escalas. 
11 Saalauduriiiu: Liverpool y esoala> 
Vigilancia: Nstova-York. 
14 Buenos Aires: Cidiz y eficalns 
14 «arta «ÍHTTOTV . . - i . - , i «M^UÍ. 
16 R. do Larrinaga: Livorpool y oocaiar 
SALDRAN 
Mzo. 4 Mascotta T»o;pj y •..;»»•>• K-:^ 
4 ^K^nrov Ver*iéroj f SMciítai 
s San Agustín: Vigo y escaL-uv 
fi P^aplu»: (iolAn . .̂.«•níiLi. 
>-, 7 R'jina M" Cristina: Cí !iz y ascalas 
7 Lafayelte: Veracrm r eson** 
7 V'jrn.au. Vynuiriti / •«(•*.{-. 
7 w!v. ..( Vy-..;.,.,,. fíuova-Yo'k 
9 Séneca: Knova Ysríi. 
— 10 Cataluña: Cád'z y escalaa. 
10 Ofadad Condal: Ñneva Vork. 
lü Puerto-Rico: Canarias y esealap, 
10 Manuela; P C i a i . , . f..* 
12 Orixaba: Vwaoru» Y ÍSC&ISU 
. . 14 Sarslogs: Nueva York. 
— 14 Vigilwu;!». V«r!f."r:!t f enca's». 
_ 21 María Ilerrera: Cananas. 
- t r - J U -
A N I V S R S A H I O D E L A S E Ñ O H A D O Ñ A 
D o l o r e s B a r r e r a d e Z ú ñ i g a 
Ei miércoles 6 del comente, á las ocho áe la mañana, 
y en U iglesia del Snnto Angel, se cantará misa de Ré-
quiem, vigilia y responsos para el eterno descanso del 
alma de tan buena señora,fall6cida en 6 de marzo de 1894. 
Su viudo é hijos, ruegan á sus amigos la encomien-
den á Dios, y les acompañen en tan piadoso acto. 
Hatana, marzo 4 de 1895. 
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mm DE 
P A R A VIAJES. 
Surt ido varisido calzado de 
toiluí nirtílMas, frtbricA«lo con ma-
teriales francfison. 
• S i A J O E P B E C l , 
8ieada IfH pagos al contado se 
refesja el 10 p;)!* 100. 
OTRA R E B A J A . 
20 p^r ciento el calzrvdo hecho, 
2:i79 «*-27 
m R A G i ' I Í B I 4 F K A N C K S A . 
Gasa dedicads. ©scílmssávamente é . I a 
^renta de P A R A O - H A S ^ A K T U O A S ? S O M -
BRXI«LiAS5 Q U I T A S O L E S y B A S T O -
XffESS-
Se forran y se componen dichos artículos, 
- A - G n C J I ^ I R , 7 5 - T I E D L I B I P O I L T O 9 0 9 . 
2257 8a 23 
9 ^^li^no y9 Ŝ yi iH^̂ f̂ sl. 
ülsta casa aigue realizando tedas sus e^iatenciaa por la mitad de 
su valor. .Acabamos de despachar D I B Z grandes cajas, todas de nove-
dades, que detallamos en todo este mes á precios sumamente baratos. 
RTuestra c a m p a ñ a es vender mucho, barato y bueno; para el caso, 
todas nuestras m e r c a n c í a s las garantizamos. 
B s t a casa 2TO V B S T D S CAHTOiB? y s i realizamos forzosamente; 
con crédito, y m e r c a n c í a toda buena, toda de 
N U E S T R A F A B H I C A D E C I U D i U D E L A . 
L A MODA, G A L I A N O Y S . R A F A E L . 
C 3 9 7 * S*-2 lli-3 
C 4C5 
L a mejor agua mine-
ral natural para mesa. 
SE DESPACHA EN 
M IGNACIO N. 47 
12ft-4 M 
nael y J u l i á n Arreee y Gutiérrez, de sala; 
Rosita Alvarez Alvarez, de Fígaro; Ameii-
ta y Angolita Alvarez Alvarez, Panchita 
Maní y Suárez, Ciernen ció Ledo, María 
Pastor, Antonio Pastor y .Meroedos de la 
Paz v Regalado, de sala; Clemente Batista, 
áe Guardia Marina; Fernando Cano López, 
Apolo; Raúl Torres Díaz, Avclino Torres 
Díaz, Dulce María Diaz Brito; Consuelo 
Diaz Brito y Josó Ma Arrate, de sala; Eve-
lino Nuza, do Fígaro; María Dolores, Ma-
ría Rosario y Emilio Machín, Agustín Ario-
sa y Enriqueta Matheros, do sala; María 
Teresa Beogochea y MantocóD,*do ángel; 
Micaela Bongochea y Mantecón, de sala; 
Concha Balart, de capricho; Emilio Bu-
lart, Alejandro Rodríguez, Manuel Rodrí-
guez, Margarita Averoff y Oscar Averoff, 
do aala; Angelina Calleja y Averoff, de ca-
pí ícho; Caridad Alvarez, Gerardi Martí y 
Suárez, Eugenio Menéndez y Medel y Juana 
Medely Martí, d o sala; Alberto Sucarlchi y 
Domínguez, de etiqueta; Carmen López y 
Benitez y Regla López y Bonítez, de sala; 
Olimpia Martínez de la paz, de baile; Va-
lentín Martínez, de capricho; Bertha Mo-
moytio, de pastora del Trlanón; Paco Ara-
n a y Borgaüo, do contrabandista; Rosa A-
ranuz y Bergado, Ramón Pama, Josó Igna-
cio Colón, Emilio, Alberto y Fernando de la 
Barrera, Emilia y Otilia Yata y Aurora d e 
la Barrera, d e sala; Francisco y Angelina 
Guasch, riquísimo traje d e salve; Rosario 
Fernández y Rafael Martínez Perol r a , d o 
s a b ; Gabriel Cost:), de marinero; Carmen 
María Fuentes Ronquillo y Tomás Machín, 
desala; Plácido Lópwz y Bonítez, do cami-
seta roja. 
María Mello, de capricho: LaisMollo, Ja-
lla Talavera, María Teresa Arcilla, Zaca-
rías Santander, de sala: Angel G. Mora, de 
capricho. Gerardo Blasin y Codina, de ma-
rinero: Asunción González Mora, de sala: 
Virginia Fernández, de pescadora: Josó 
Ramón Meza, de marinero ruso: Angel Tre-
mola Amat, de bombero: Augusto Passetl, 
de capricho: Pedro Pagés Fábregas, Ra-
món Valdóa Casanova, de bebé: Néstor 
Tremola, do capricho: Luís Lagunas, de 
bombero: José Robleda, de sala: Serafín 
Plá; de bebé: Teresa Fort, de mariposa: 
PiedacñCardín de la Madrid, Estrella Ma-
nfla Abní, Abelardo Quevedo, desala: Blan-
ca de Maruri, de capricho: Santiago García, 
Jaime Coca, Vicente J . Plaza, Julio Pineda 
y Margarit, Francisco Pereda, Justina Pe-
reda, Ricardo Pereda, Rosa Mercedes Saro, 
de sala. 
Carmelina González, Luis María Gonzá-
lez, de sala; María de los Angeles Herrero, 
de lindísima circasiana; José Manuel Mer-
tln, elegantísimo traje de marquesito; Vic-
toria Meltln, de dama griega, precioslma; 
Dulce María Prendes, de capricho; Emilio 
Prendós, Josó Francisco de P.ieo, de sala; 
Luía Magriñat, de etiqueta; Felipe Pazo, 
Otilia Pazo, desala; Sebastián Figoeros, de 
rigurosa etiqueta; Carmen Regalado. Rafael 
Nogueira, Mercedes, María„Pilar, María 
Teresa Angulo Marín, Baldomcro Angulo, 
Isabel Ceballos, Toodomiera de la Torre, 
Josó Manuel Otero y Póroz, de sala; Anto-
nio y Josefa Romero y González, de gallego; 
Francisco Coll y B ibazft, Felicito, Esperan-
zo, Dulce María Rabaza y Dolie, de sala; 
V i ' - - i i d'Hi Vega y Guerra, del "Rey 
que Rabió"; Elisa Fernández Suárez, de 
gitana húngara; María Teresa Estanillo, 
Lucrecia Estanillo, Pedro Antonio Esta-
nillo, de sala; José Gómez Barbier, de viz-
caíno. 
Luis Felipe Cert, de sala; Raúl García, 
República Francesa; Arturo Pellicier, de 
sala; Leopoldo R. Medero y Sergio T. Mo-
dero, traje americano; Felipe de la Hoz, de 
sala; Miguel Angel de marinero; Servia R. 
Medero, Mercedes de la Hoz, María Tamo, 
Juana Tamo y José Tamo, de Sala; Valen-
tinito González, de marinero; María Mello, 
de capricho; Luís Mello, Julia Talavera, 
Clara Romero, Teresita Azcue, Ramona Gi-
ral y Oller, Juan Giral y Oller, Amada Mer-
cedes Glral y Oller, Josó Giral y Oller, y 
Justa Benitez, de sala; Joseflta Planté y 
Ribera, labradora valenciana antigua; Luz 
María Alonso y Concepción García, de sala; 
Alfredo Jucera, de Bombero Municipal; Ig-
nacia Garban, de Andaluza; María Gónzá-
lez, de aala; Virginia de la Vega y Haro, de 
Rey que rabió; Juana Rosa García del Cue-
to, y Matico Rivera, de sala. 
Carmela Otero y Toñarely, de capricho; 
María de los Angeles Pujol y Muñob, de 
Estrella de la mañana; Alonso Bengoohea 
y Mantecón, Marina Bengochea y Mante-
cón, Julio Pama, de salas; Armando Viña y 
García, Antonio Viña y García, de capri-
chos; Ismael y Rafael Santander, de mari-
neros; Andrés Oláis, José Luis Oláis, María 
do los Angeles Oláis, Juila y Leopoldina Ar-
co, de sala; Valentín González, de Conaer-
je del Centro Gallego. 
JOYAS DE LA LlTEMim, 
Más i'áoil os detenur al HO! quo la ha-
Icienda del avañento en las manos del 
que la hereda. 
L a rosa que tiene el pie más áspero 
I y tosco es la que hnele mejor. 
L a mnjer que trae muy pulidos los 
bajos no me huele bien. 
Esta mujer no considera que si Dios 
gustara que fuera ella como se pinta, 
JSl la hubiera pintado primero. 
No hay artífice humano que no sien-
ta que otro artífice le enmiende sus 
obras, podiendo estar erradas. ¿Qaé 
no sentirá Dios que todo lo acierta 
viendo que una mujer ignorante le en 
mienda sm obras! 
Madrugar para holgarse es no euten 
der do holguras: en las primeras horas 
del dia no hay holgura como la cama. 
Ganar dia para echarlo á perder es lo 
mismo que sacar agua de un pozo muy 
hondo, para echarla en la calle. 
JUAN DE ZABALETA. 
LA 
Después de su paseo matinal entró 
Jufín en su elegante casa, situada cer 
ca del Sena. 
E n una mesa encontró las cartas que 
acababa de llevarle el cartero y que 
Juan examinó una por una, á íin de 
conocer la letra de las direcciones. 
De pronto se puso pálido y, lleno de 
estupor, leyó uno de los sobres. 
—¡Estoy loco!—exclamó frotándose 
los ojosl {Esa letra! Si mi pobre 
mujer no hubiese muerto hace dos años, 
juraría que 
Juan no podía decidirse á romper el 
sobre. Miró el sello de correos y su 
turbación se acrecenté de un modo vi 
sible. {Batavíal Oeroa de este punto 
fué donde su esposa habia perecido en 
un naufragio, durante un viaje á su 
país natal, una colonia holandesa de la 
Oceanía. 
A l fin abrió la carta y leyó el nom-
bre de María. 
Estuvo Juan á punto de desmayarse 
á consecuencia de la emoción; pero í 
los pocos instantes leyó lo que sigue: 
"Mi adorado esposo: ¡Me he salva 
do Cuando recibas esta carta, ven 
á esperarme á Marsella, donde encon 
trarás en la lista de correos los deta-
lles que no tengo tiempo de comuni 
car te ahora^—Recibe mil besos de tu 
María;7 
—¡María vive! ¡María vive! —ex 
¡ clamó maquinalmente Juan, sin que su 
¡ rostro reflejara la menor señal de ale 
¡gría. 
Sin embargo, amaba á su esposa, que 
[ habia partido después de cinco años de 
ventura conyugal, para un viaje del 
i cual no había regresado. 
L a habia llorado largo tiempo y has 
I ta llegó á temer que le matara la de-
sesperación. 
« 
Quedóse entristecido Juan ante aquel 
trozo de papel y en vez de las demos 
traciones de alegría que eran de supo 
ner, se echó á llorar como un niño. 
L a carta de resurrección fué acogida 
con el mismo dolor que la carta en que 
le anunciabaii la muerte de María, re 
cibida dos zñoé antes. 
E l mismo no ^comprendía la causa de 
su extraña actifod. 
—Debía estar alegre—dijo pnra sí— 
y, en cambio, tenge^ que echarme en ca-
ra mi iucaliticable fivaldad. 
Estaba acostumbrÉUio á la idea de la 
eterna reparación, y la noticia que a-
cababa de recibir provocaba en su ce-
rebro y eu su alma una brutal y repen-
tina revuelta. 
—¡Síígúu eso—murmuró-María vi-
ve y pasado mañana la veré y la es-
trecharé entre mw brazos! 
De pronto se le ocurrieron fníLnidad 
de cosas acerca de lo que podía haber-
le ocurrido a María. ¿Oómo fué salva-
da? ¿Qué habrá hecho durante aque-
llos dos añosf 
Para no haberle escrito era menester 
que hubiera c«tado entre salvajes. 
^Guales habrán sido sus odios y sus 
afectos durante tanto tiempo! 
Juan sintió lanecesidad de dar un pa-
seo por su jardín, siempre entregado á 
sus pensamientos. 
—¡Va a comenzar el verano—deoía 
para sus adentros—y tendrá que re-
nunciar á mi viaje á Bayreuth? 
E s de advertir que María detestaba 
la música, sobre todo la de Wagner. 
Juan tenía un amigo de la infancia, 
llamado Mauricio, el cual le había he-
cho admirar las bellezas incomparables 
de la música del maestro alemán, du-
rante largas sesiones que fastidiaban 
soberanamente a la pobre María. 
Juan, con objeto de convencerla, la 
decidió a hacer con 61 y con un amigo 
un viaje .1 Bayreuth. ¡Aquéllo fué un 
desastro! 
María no gozó mas que du rante los 
intermedios, sin que la conmoverán los 
sublimes esplendores de Farsifal ni los 
apasionados acentos de Tristdn* 
¿Gruardó rencor íl Mauricio por el via-
je? ¡Quién sabe! Pero lo cierto es que 
riñó con él por cualquier pretexto), dan-
do lugar á que el amigo de eu marido 
no volviese a poner los pies en la casa. 
Cuando Juan se creyó viudo, buscó á 
su amigo, que constituía para el uno 
de los mas puros afectos de su vida y 
volvió repetidas veces á Bayreuth en 
su grata compafita. 
Ahora faltaba *averiguar si María 
tendría 6 no inconveniente en hacer las 
paces con Mauricio, dándose por segu-
ro, sin embargo, que no habría posibi-
lidad de realizar el proyectado viaje á 
la Meca del wagn crismo. 
Ademas, tal vez no tendría mas re-
medio que volver á reñ'r con su amigo 
del alma. 
Juan pasó la mañana pensando en 
todo esto, cuando á las once se presen-
te el cartero con una carta certificada, 
que antes no había podido dejar, por 
hallarse ausente el dueño de la casa. 
"Batavia 31 de marzo de 1894. 
Tengo el honor de poner en oonooi-
I miento de Vd. varias noticias, rela-
tivas al naufragio del Batavia, en el 
cual iba como pasajera su infortuna-
'd c S a lo que se creyó en un prinoi-
|pio, i ^ufraParon todos los pasaje-
¡roí. 
Algunos de ellos pudieron alcanzar 
tierra y se creyeron salvado; pero al 
poco tiempo sucumbieron todos, á con-
secuencia de las fiebres del país. 
Su esposa envió un propio á Batavia 
con una carta dirigida á usted. E l 
iniame cogió el dinero que le entrega-
ron y no desempefió la comisión que le 
habían encargado. Hace días vino á 
Batavia, donde falleció ayer, después 
de haberse convertido á religión cris-
tiana. En en confesión declaró la des 
lealtad cometida y entregó al sacerdo-
te que le absolvió la carta que había 
conservado en su poder. 
E l misionero la eolió al correo y me 
dió aviso de ello, por cuyo motivo me 
veo en el caso de comunicar á Vd. lo 
que precede . 
iíL CÓNSUL DE R . . . " 
Aquella misma tarde fué Mauricio á 
visitar á su amigo, y el que encontró 
tan alegre y decidor como de costum-
bre. 
—¿Qué hay de nuevo?, preguntó el 
recién llegado. 
—Nada, contestó Juan. 
—Sin embargo, me parece que estás 
algopáMdo 
—¡Es posible!—Esta mañana he te 
nido un disgustillo: pero ya ha pasado 




N A U F R A G O S 
En el día do ayer apareció en la Chorre-
ra un bote soapechoBo, tripulado por doa 
súbditos americanos, los que conducidos á 
la Comandancia de Marina, resultaron per-
tenecer á la tripulación de la goleta ameri-
cana Constancia, que ae perdió cargada de 
carbón mineral. Se cree haya perecido el 
reato de la tripulación. 
DETENIDOS 
A la voz de ataja fué detenido un more-
cocinero, acusado por la de au claae Fran-
otaca Miohelena de haberle extraído del 
bolsillo una bolsa con cuarenta y siete cen-
tavos. 
E l celador del barrio del Pilar detuvo á 
un individuo blanco, autor de la eatafa de 
$22'50 en oro por medio de una carta falsa, 
á D. Pedro Gayol y Fernández, vecino de 
Romay 10. 
ROBO FRUSTRADO ¥ DISFAROS 
El moreno Desiderio González, vecino de 
la accesoria B de la calle de las Virtudea 
número 70, sorprendió á un individuo des 
conocido que trataba de robar en su domi • 
cilio, y al tratar de detenerlo le hizo cua-
tro disparos de revólver ain causarle daño, 
emprendiéndola fuga-
REYERTA Y LESIONES 
En la casa de socorro de la tercera de-
marcación fueron asistidas las morenas Je-
rónima Sandoval, Marcelina Larrinaga y 
Angela Benítez, de varias lesiones leves que 
ae produjeron en reyerta. 
D. Jacinto Blay y Bonet y D. Juan Cha-
cón Eacobar faeroa asistidos de varias le 
sienes que se produjeron mútua mente en 
reyerta. 
Ei hecho ocurrió en el Parque de la 
Punta. 
REYERTA Y HERIDA 
Don Gregorio Martínez Díaz, vecino de 
la calzada del Monte esquina á la de Mata 
dero, fué asistido en la casa de socorros de 
la cuarta demarcación, de una herida me-
nos grave en el brazo izquierdo, la cual le 
produjo un individuo que le hizo un disparo 
de revólver con quien anduvo á bofetadas. 
El agresor fué detenido. 
FRACTURAS 
El cochero D. Francisco Valencia Valle 
fué asistido en la casa do socorros do la Ia 
demarcación, de la fractura completa y eim 
pie déla tibia y peroné de la pierna iz 
quierd», las cuales se causó al caerse del 
pescante del coche que guiaba. El hecho 
ocurrió en la calzada de la Reina. 
Doa Carlos de Valle y Bermúdoz, depen-
diente de la panadería sita en la calle de 
Suároz número 76, fué asistido en la casa 
de socorros de la torcera demarcación, de 
la fractura del dedo pulgar de la mano de-
recha y una contuaión en la misma mano, 
las cuales ae causó en momentos de estar 
trabajando en au oficio de panadero. 
En la casa de socorroa de la tercera de-
marcación fué aaiatido don Domingo Alon-
so, vecino de Campanario número 232, dé 
la fractura completa de la tibia y peroné de 
la pierna derecha, las cuales se causó al 
cruzarle por encima la rueda do un carre • 
tón. 
E l lesionado fué conducido después al 
hospital Beina Mercedea. 
HERIDA LEVE 
E l pardo Franciaco Gutiérrez Rodríguez, 
vecino de Carmen número 6, fué asistido en 
la casa do socorros de la tercera demarca-
cación de una herida leve, contusa, en la 
región ocoipito-frontal, la cual le fué produ-
cida con un cuchillo, al transitar por la ca-
lle de Campanario esquina á la do Rastro, 
siendo el autor un individuo al que conoce 
de vista. 
CIRCULADOS 
Loa celadores de loa barrios de Colón, 
Arroyo Apolo y Punta, detuvieron á tres 
circulados. 
DoMmao DE PIÑATA.—La verdad 
es que ayer los habitantes de la Haba-
na amanecieron con ganas de divertirse 
y se divirtieron de lo lindo, no obstan-
te presentarse el día á veces obscuro y 
triste y á veces claro y alegre. 
A la una de la tarde un concurso nu-
meroso se agolpó á las puertas del Ga-
sino Español, con objeto de ver entrar 
en dicho instituto las ninas y niños pa-
ra el Baile Infantil de Trajes, que se 
efectuó allí con tanta brillantez como 
en años anteriores. 
Cinco horas después, hallábase eu 
todo su apogeo el largo cordón de co 
ches que se extendía por todo el Prado 
hasta Garlos I I I , Allí vimos algunos 
cochea particulares perfectamente arre-
glados, é infinitos peseteros con mama-
rrachos. Las serpentinas y culebrinas 
que desde los balcones se arrojaban ¿ 
los vehículos causaban buen efecto, y 
no así los huevos con harina que ponían 
á los paseantes cual no digan dueñas. 
Hubo verdaderas batallas campales 
junto á Payret, al Cuartel de los Bom-
beros y á la sucursal de " L a Caridad 
del Oe^^o.,, Por fortuna, tirios y troya-
nos soportaron con calma las impertí* 
nencias del prógimo. 
Por la noche, los teatros se vieron 
baBtante ooncurridoe: Albiau durante 
la representación de Caramelo y Pavret 
donde nos tocó ver un peda/o 11 ¿1 
Onaleco Blanco. B n el primer teatro hu-
bo aplausos para Concha Martínez y 
Castro, no obstante los burdos añadi-
dos de este úM imo, .v en el segundo 
conquistaron ruidosarf paimadas E m i -
lia Colas (vestida de corneta) y los ni-
ños Perdiguero, Valdivieso y Koio. 
Ultima noticia: los bailes de E l Ca 
sino, E l Centro Asturiano, E l Centro 
Gallego'y Aires d'a Miña Terra, se efec 
toaron con notable lucimiento y la gen 
te del bronce acudió en tropel á Tacón 
y á Irijoa, en cuyos teatros se quemó 
incienso á Terpsícore hasta las cuatro 
de la madrugada. 
E L ECO DE GALIOU — E s e apre 
ciable cologa semanal, uno de los más 
antiguos que ven la luz en esta ciudad 
y el primero de carácter regional que 
se ha publicado en América, nos ha vi-
sitado con su acostumbrada puntúa 
Idftd. 
E l i úmero 002, que tenemos á la vista, 
trae interesantes artículos de los Sres. 
Espada y Ruibal y una poesía en galle 
go, muy chispeante, del Sr. Núfiez Sar 
miento. 
E l Eco de Galicia por su constancia 
en defender los intereses de su país, 
merece toda clase de consideraciones y 
que sus comprovincianos le presten to 
do su apoyo. 
L o BUENO ES CARO.-¡Cuántas se 
ñoras pasan apuros en busca de polvos 
de arroz que sean buenos, cuando tan 
fácil es adquirir los mejores polvos del 
mundo, los más inofensivos, los más 
perfumados, los más adherentes, los 
más invisibles, ¡en una palabra, los ce 
lebrados Polvos de B*. Eulalia, la gen-
til Princesa española que visitó nues-
tra Isla en el mes de las flores! Estos 
pclvos son una nueva creación de los 
reputados fabricantes Sres. Orusellas, 
Hno. y Comp., siendo la composición 
igual á la de aquellos divinos polvos 
de que surtieron á la Infanta durante 
su permanencia en la Habana. Verdad 
que estos polvos son más caros que to-
dos los demás de estos fabricantes; pe-
ro también son mejores, pues cons-
tituyen la última expresión de la in-
dustria. 
E c o s . — E l Secretario del Liceo Ar-
tístico y Literario de Guanabacoa nos 
comunica que el baile de Piñata anun-
ciado para ayer y suspendido á última 
hora, se efectuará hoy, lunes, habién-
dose comprometido á visitar aquellos 
salones varias comparsas de graciosas 
mascaritas. L a Directiva del mismo 
instituto ha contratado una buena or-
questa, á ñu de que los bailadores estén 
como el pez en el agua. 
—Desdo esta noche y iunto con las 
vistas de Austria-Rungria, empezará 
á exibirss en el panorama estereoscópi 
co, situado en el Cafó de Tacón, la nue 
va ilusión óptica que se denomina''La 
Hija del Mar" y do la que se nos habla 
cou grandes elogios. 
—Recientemente se han recibido en 
la acreditada "Librería de Wilson", O 
bispo 43, ejemplares del magnífico pe 
riódico Fígaro Illustré, correspondiente 
á marzo. L a parte literaria é ilustrada 
de ese número se ocupa de las actrices 
en su camarín y en el escenario y de las 
bailarinas en la clase y en las noches 
de función. Los cromos y los grabados 
en negro que realzan las páginas de la 
citada revista francesa, es lo mej or en 
su clase que se produce en aquel país. 
—Mañana, mártes, inaugura su se-
gunda temporada el notable actor don 
Antonio Vico, representando el drama 
de Echegaray E l Gran Oalecto, eu que 
trabajan unidos, el citado artista con 
el otro primer actor D. Paulino Delga 
do y la distinguida actriz Sra. Antonia 
Oontreras. Como fin de fiesta, se ha ele 
gido el disparate Sxlón Eslava, inter 
pretado por el gracioso Vicente Roig. 
K I F B C T á C Ü L O K 
JéATiiO i ) » TACÓ».- NO h a y fun 
c i ó n . 
TEATBO DE PAYEET.—Compañía Ic 
fantil de Zarzuela. —lío hay función. 
CiuTHo i.v A ^ e i B c - Compañía de 
Zarzuela.—Función por tandan.—A las 
8:—Acto primero de la L a Vuelta al 
Mundo.—A las 9: Segundo acto de la 
pix>pia zarzuela.-—A Jas 10: Acto ter 
cero de la misma obra. 
TEATRO DE IBIJOA—NO hay función. 
ExniBioióN UNIVERSAL. — E n el 
cafó de Tacón.—Ilusiones ópticas. 
Austria Hungría E l órgano cou 160 
instrumentos.—La Hija del Mar—De 7 
á l l . 
KxrosioióN IMPERIAL. — Autigui 
contaduría del Teatro de Tacón. Vistas 
nuevas: Turin, Mild*, Florencia y Gé 
nova. J&lBandestrióntocñ ea el ea ón d« 
espera, de 6 á 11, todas las noobes. 
JJÍOWTAKA KTJSA.—Fune.utna aiaru. 
'líente, de R de la tarde á I I de la no-
oh«\ 
SALÓN EDISON.—Manzana de A. Gó 
mez, frente al Parque Central.—El K i 
netoscopio, aparato que reproduce ei 
movimiento. Todas las noches desde lat̂  
6 hasta las 11. 
s i la m u , 
Para Gibara goleta Expreso de Gibara 
patrón Esterella, adrai e carg^ y pastjeroí por el 
maulle de Paula, de mAt informes au patrón á bordo. 
2543 id 3 3a 4 
COMPAM 
fAPOKES-CORUEOS l-HANCESES 
Bajo contvato postal con el Oobierac 
fraucés . 
Para Veracruz rtirecto, 
L A F A Y E T T E 
OAPITXN SERVAN 
Saldr& para dicho paorto aobre el di» 7 d« Marzo 
ol vapor francéb 
Admite carga á fleto y pas^)oro«. 
Tarifas mu> rodncidaa OOD o^uocimlentoí ¿tfOiti 
para todas laa oiadados importuntos do (franoib. 
Los isfiorea empleados j militares obtendrán gru.i. 
do rent^jís en viajar por esta linca, 
ridat, Mont'ro* j (JamyM B . ... 
2596 
Amaririra ntmero R. 
8d-26 8a-26 
Amo 
PKBtUDA. 8K HA EXTRAVIADO UNA rradnra de brillante mi Ion sillones del Casino panol durante ell.Hile do J'irut-»: 1» pfraona qu entregue «n Prado 70, ter« grarifloadll f;enfroftttn K»-ie la en-
C A R N A V A L DE 1895, 
Para los bailes de esos días, y para las que no bailen antes l idespnes del Carnaval, es decir, á lo. 
das las que quieran vestir con elegancia, les interesa iiecesariamenle visitaren estos días los «randes alma, 
cenes de tejidos de 
C a s a G r a n d e . 
Nadie, absolutamente nadie, podrá presentara! elegante público habanero colección tan selecta y 
variada de artículos de verdadera novedad como la expresamente recibida para esos días por el más popnlar 
de los establecimientos de ropa, por 
Las dificultades para algunas familias de poder concurrir á ciertos bailes de sala, por la carencia de 
los géneros apropiados para esos actos, desaparecieron con la decisión ¡¡que asombra!! de liquidar, precisa-
mente E N E S T O S DÍAS más de 2 0 0 , 0 0 0 v a r a s de sedas brochadas y lisas de 2 á 4 r e a l e s , 
La ocasión es tal, que cualquier distancia debe parecer corta para acudir á surtirse á 
L A C A S A G R A N D E . 
Y no decimos má?, el público frecuentador de esta gran casa, es el encargado de divulgar por todas 
partes la conveniencia de no comprar en ningún paraje, sin ántes visitar siquiera por curiosidad los salones de 
IMA GASA GRANDES. 
BAILE INFANTIL. 
También para el atractivo "baile de los niños recibió L A GASA GRANDIC un 
sin número de telas de capricho. Entre otras, muchos terciopelos y panas de todos colores. 
Todavía quedan muchos de los chales de blonda de seda qae vendemos á 14 r e a l e s , 
Muchos trajes de casimir pata niños A 8 r e a l e s . Mucha pana de colores á r e a l . Mu-
chas alfombras floreadas 4 2 r e a l e s . Muchis colchonetas cameras á 5 r e a l e s . 
Muchas frazadas á 15 c e n t a v o s . Y muchas, muchis cosas más, y toias baratas, que 
para asombro de sus colegas vende 
Z a A C A S A G R A N D E . 
C 291 
GáLIANO 80, ESQOmá á SAN M F A E L . TELEFONO 1,424. 
4a-14 
QUEDAN 
D O S 5 1 I L 
DOMINOS de 
DIFERENTES CLASES 
á cincuenta centavos, 
con guantes y careta 
Todos tamaños y lodos colores. 
L e s í e s e í a t a i i é n a i l a í fie precio 
¡A divertirse todo el mundo! 
Culebrina á 30 centavos la docena. 
Serpentina á 30 centavos docena. 
Mariposas que se pegan á 10 cents. 
Guantes cabritilla frescos á $1. 
Caretas de niño á 1 centavo. 
Los demás artículos de Car-
naval por el mismo tenor 
en Los Puritanos, 
SAN RAFAEL000, 
E S Q U I N A A 
ISPISTRIA. 
C 3Í-9 2d 2 2a-2 
Ol MPlfiCO S i l 81111 
propio para escritorio, gabinete de 
consultas m é d i c a s , bufete d© aboga-
do, comisionista, etc, con balcones á 
la calle, pico de mármo! , etc. Com-
postela 109 , esquina á Mural la . 
MU ü 
EN" ' X O S A M E R I C A N O S ^ 
COMPAÑÍA D E L F E R R O C A R R I L 
D E M A T A N Z A S . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva ha acordado distribuir por 
cuenta de las aii!idade8 realizada« en el cortientc 
año, el dividendo número 73 de tres por ciento en 
oro sobre el capital social. Desde el 11 del que onrsa 
pueden oenrrir los eeSores accionisUa ÍÍ h.ctr efoc-
tivas las cuotas que les corresponden, en esta ciudnd 
á la Cantadnria; y eu la U»bana, de una á tres de H 
tardo, & la Agencia de la Compañía á cargo del vo-
cal Sr. D. Jcsé I . d>i la Cámara, Amargura 31. 
Matanzas, Marzo 2 do 1895.—Alvaro Lavastida, 
Secretario. C 408 la-4 10-5 
i 
D O S P A L A B R A S . 
¿No va Vd. á hacer compras á los gran-
des establecimientos del centro de la Ha-
bana? Pues le aconsejo que deje correr eus 
pasos por la calle de la Habana, la más 
céntrica de la ciudad, y al llegar á 1 H es-
quina de Lamparilla, dígnesa entrar en la 
B O T I C A de S . J O S É 
y verá un precioso Aparato en el que podrá 
Vd. tomar un refresco de Agua do Soda cun 
el jarabe de frutas que mejor le plazca. Si 
os ustod golosa y le gustan las bebidas 
dulces y nutritivas, se toma un vaso de 
—NECTAR-SODA-— 
que es la mejor que se prepara en la Haba 
ua, al decir de algunos, ó un vaso de Soda 
con Chocolate ó cou vainilla. SI le gustan 
lao bob das úcidaa, ae toma uo vaso de So-
da con Freso, ó cuu Naranja ó Limón ó con 
Frambuesa que os una fruta muy sabrosa. 
Si prefiere loa refrescos que uo aean ni dul-
ces ni ácidos, sino más bien aperitivos, 
pues pide un vasito de 
C A L I S A Y A 
que es muy cenveniente para el estómago. 
Si quiere refrescarse )a sangro toma un va-
so do Zarzaparrilla; si desea un digestivo, 
beba Agua de Vicby-y si lo duele la cabe-
za tome Soda con Antipirina. 
De todas maneras, cuando vaya Vd. á 
tomar SODA, DO sea fgol«t ; l'eve ta** bián 
k fue hijao y á los pequeños, que á éstos les 
regalará la señorita que está en el Aparato 
una Abeja zumbadora muy mona. No olvi-
do Vd. las señas. 
; D E S P E R T A D O R E S A.$1.00 J 
Venderemos ICO despertadores buenos á $ 1.00 
plata, valen á $1 50 donde, quiera. 
Vont'ereraos 5í) despertadores do clase fina con el 
timbre haciendo de base, á $2.00 plata. Siempre los 
liemos vendido á $2.75. 
Vendt-remos 20 relojes, con 8 flias de cnerda, fo-
can ias ho^ai y medias, á $1.40 plata, valen donda 
quiera á $7.00. 
• M E D I A S D E SEÑORA A 10 CTS. i 
Tenemcs 70 docenas do mediis de señora, la mitad 
es negro y la otra mitad de colores enteros, de modo 
qnc puestas, parecen medias negras; las liquidamos á 
10 (ts. el par, aunque su valor es de 20 cts. 
Venderemos 30 docenas de medias algo mejore», y 
c ladas á 13 cts. par, valen 30 cts. 
Vendaremoa 20 eocenits medias de calidad supe-
rior, calsda», de t )an, que nadie vende inei>os que á 
$'.00, las daremos por esta venta, á 50 cts par. 
• MANTAS D E E S T A M B R E A $1.00 ' 
Ofrecemos el sal lo de las mantas de estambro 
grun'b'-i, que tenemos unas 30 docenas, todas á esm-
,ier á $1.00 platn, entre ellas biy qae valen $1 50, 
| $2 *'0 «• $2 5). Vengan temprano si quieren eser ja? 
bs nu-jores. * 
C O L C H O N E T A S A $1 90 • 
De las colchonetas que h^moa anunciado á $2.50, 
nos quM .n sol > 8 (looonas, para uo guardarlas hasta, 
el | tiximn invierno, erderemos eu ellas. Las ofre-
cemos ahora á $1.90 
L i s «oiibonnae que vendíamos á $VS0, ^s liqui-
da. oiiii * A $3 £0 pista, qaedan 18. Las cameras ñLÍ-
fiai.-is, di» taso dn alií'^Mii que vnidÍAmoB á $6 00, 
abora las daremos á $ i 50 plat.t. A estos precios 1c 
conviene comprar, aunque sea para guardarlas hatl« 
que Inya frió. 
• (JAS'. OS D E S O M B R E R O á 15 cts. i 
Quedan unas 10 docenas de caicos do paja, par* 
SÍ ñ.jras. de muchas jormas; vengan temprano para 
escojer los mejores, pues todos te van á 15 centavos. 
' M A R T I L L O S A P E S E T A . ; 
Venderemos 50 docenas do martillos buenos y 
grandeb, nn aitículo útil para toda familia. E n las 
fvrretei (as piden raeiiio pego por un martillo coma 
estos, pero Los Amrricauos, Muralla 79, los liquidan 
á peseta. 
• A B á N I C O S D E PLUMA A 90 cts. j 
Vendnremoa 10 docenas do Abanicos de pluma que 
valen á $2.00 durante esta venta, á 90 cts. plata; hay 
nogro, azul, gris, rosa, blanco y punió. 
• R I F L E S MATA GATOS A $1.90 • 
TODOS conocen este célebre rifle de aire, que 
siempre hemor ven-Jido á $2.50. Tenemos 2-1 doce-
nas y al preuio que los i f ecemos ahora $1.90 plat», 
van á volar. 
I C O R A D O J A P O N E S A P E S E T A • 
; P L A T E A D O J A P O N E S A P E S E T A : 
NtB proponemos liquidar 100 docenas dorado y 
plateado japonés á peseta el estudie, su verdadero 
precio es 5̂ uts. 
: R E L O J E S D E B O L S I L L O A $M9 : 
Tencnos T2 relejes de iMquel, marca L a Exposi-
cióii. Valen siempre á $175. y al precio ridículo á 
quo los vamos á vender, $1.19 plata, no van á dum 
Ui una semana. 
)50 Relojes de bolsillo, marca Ansonia, que hemos 
vendido á $1,75, las rebajimospor abora á $1 49 
pía ti. Son algo mis cbicos que los anteriores, de re-
montoir, y la máquina es excelente. 
• CINTÜKONES D E S E D A A 80 cts i 
Cinturones de seda pam caballeror, ó señoras, & ra- • 
yac, colores variados, conbevillas de nupiel, solo luy 
6 docenas que pentamos liquidar á 80 cts. E n lai 
peleterías piden $1.50 por i sta c'ase. 
fi docenas cinturones nn poco má • anchos que los 
an griores qae valen á $2.00 los liquidamos á $1.00 
pluta. 
I CAMISAS B L A N C A S A P E S O i 
2 ) docena» do camisas pa'a bomhre, planchadas, 
pir^cuollo postizo, tx jeknta c ridad, de un fibri-
cín'e pariente nuostrn en Troy, que valen en cual-
qui rcamiseiii á $?.00, v,mo8 á ver.derlaF, dando a-
derr.ág tíos cuello. rectos, t;da por $1 00. 
lfld >cen* cami-ts para cuel'o postizo, con pe-
chen bordad*, las "i:q JÍ 'amos á $1 25, valen $2.10 
10 docena» do ha mismas con ..if .rzas y bordadas, 
las vendemos lí $1 50, valen donde quiera $3.00 
j CAMISONES D E SEÑORA A $1.00: 
PUL-OS.—6 docenas, camisones de Señora, adorna-
di R cou tiras bordadas, ontredés y pliegues E l pre-
cia apenas cubre el costo de hechura, y autquo valen 
lo menos $3.01 cada uno, los vamos á saorfi jar á 
$1.00 plata, 
i J A B O N T U R C O A 64 C E N T A V O S ! 
Durante esta venta ofrrcemsí 100 docenas legítimo 
Jabón Turco de Colgate á 64 cts. plata docaua, vale 
80 centavos. 
! C O C H E S P E M I M B R E A $4.30 ! 
4S Coches de mimbre urande» para los recien na-
cidos, que vahu á centén, h s uueremos linuidará 
$4.30 plata, 
j L A M P A R A S A P E S E T A 
12 docenas Umpatiias de nochu, do cobre brn-
Tiulo. para lux brillante, qae vjlo.i á 3) ds. hs da-
mos íí poicta. 
3 docenas de h-umosas lámparas de C O L E A R , 
Colores surtidos, con depósito y globo de p< rcelana, 
que siempre han valido a $6 50 oír, las Ví.ruos á li-
quidar á centén. 
j T O A L L A S I N G L E S A S A 70 CTS, I 
2) docenas do magníficas toallas irglcsas. tamafio 
grande que valen un peso, las of ecemos á 70 centa-
vos plata. 
í A F I L A D O R E S A 25 C E N T A V O S | 
Este es un aparato nnevo muy práctico para ufilar 
la« cuchillut de meKa y lijoras con muchi facilidad. 
Tenemos 12 docenas, y para iutrodncirlos los va-
mos á vender i '¿5 cts 
Vengan temprano, pues xnuchca ar t í cu los se acabarán muy pronto, 
á causa de la extraordinaria rebaja de los precios. 
Solo por un tiempo limitado. 
O 393 
Los .4ríiPricanos, Muralla 7t). 
M-J la-2 
LLAMAMIENTO. 
Loe sefio'es padres de funllia v cuantas personas 
protectoras de la niñez disvalida deseen suscribir 
una exposición que ha do present irse al Gobierno do 
S. M. referente á la Conipafiln luísntil de Zarzuela, 
so servirán pasar por la calzada de la Reina número 
28, 4 cualquier hon^ 2467 i a - l 
Sociedad anónima 
m FABRICA DE BEO 
Constituida la jnnti general ordinaria de esta E m -
presa, en su segunda sesión anual, el día 24 de febre-
ro, ea la Cámara de Comercio, acordó suspender ol 
acto prorrogando su continuaofón para el próximo 
domingo 3 de marzo, á las 12 del día. en los salones 
de U expresada Cámara. Monto 3, altos. 
Lo quo por <>nl<Mi del Exorno. Sr. Prcsidonte se 
auunela para caiio7<!mi.utj de los soRorei accioniitoa 
convocándoles al acto. 
Habana, febrero 26 do 1895 
E l Secretario, JÜ, Oambronero. 
C 342 4d-28—«»-28 
S B BOI,ICITAai i ) 
arián, t!ír-
H a b a n a n. 1 1 2 e s q m -
. nn piloto prúctu». «•«•« R F Y ^ A n ^ (d wW3n * tta á £*ampa T i l l a j donas y piorto. i-.tornied.o.. ^ m a r ^ a j ^ ^ 
BOTICA DE SAN JOSÉ 
r>EL. D R . G O N Z A L E Z 
3 7 1 lti M 
TMÜ GE mu 
L A S UNICAS one por nú riqueza en F O S F O R O 
couttituyen uu alimento nutritivo, digestivo y repa-
rador do los sistemas nervioso y ó.̂ eo. 
Las recoruc-ndaii todas las eminencias M E D I C A S 
de esta lula. 
DE V E N T A A 50 E L C I E N T O . 
E N 
E L R A M I L L E T E . 
Noptuno 70. 
0 375 y 378 
Teléf. 1,454. 
l -M 
ORAN FABRICA Dlí BRAGUEROS, 
38, R I C L A , a».—HABANA. 
Usonse los hragneros <Trj 
'MuHíncz y KC obtcndrí l Hn| 
reHulindo suHNrnc1orIo. 
2485 
V e n t a 6 t r a s p a s o . 
Kn uno de los mejores puntos de la Habana v en 
precio somunisute módico, se vende una acreditada v i 
biou mantuda saítrería con todas sus existencias ó so 
traspasa la acción al local. 
Dirigirse á O'R^ill U7 es 
HOO CP'i esquin» á Mab^a 
